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THE HAPPY FAMILY
NO SWIVEL CHAIR
FOR FORD'S SON
We Save end SucceedSTAYED, AT HOME DURING WAP
TO HELP IN PLANT REFUSED
TO TAKE UNIFORM.
d and set at rest.
And you, the said defendants,
and each of you, are further no-
tified that unless you enter your
appearance is said cause on or
before the 15th day of August,
1919, judgment will be rendered
against you in said cause by de-
fault; , :
' Plaintiff's attorneys are Barnes
& Livingston, and their post offi-
ce adress is Belen, New Mexico.
Witness my hand and seal this
3rd day of July, 1919.
k Diego Aragón
County Clerk and Ex-Offic- io Cle-
rk of the District Court.
By W. D. Newcomb, Deputy.
own 'Interests.
.
It was a curious hit
of teitimony and left a deep imprea
sioh "oft the audience In the court
chamber.
Thé subject was a result of ques
tíóns concerning Mr. Fold's list of
friends. He named Thomas Edison
and John Burroughs, the naturalist, as
his best friends outsidjs of his im-
mediate associates.
Litigation in which Mr. Ford has
been interested was another subject
bf interest. It was shown that when
the 'automobile business was in the
first. Jrsars, of Its growth alj manufac-
turers of motor cars were compelled
to pay Jrlbute to whnt was known as
the, SeWen patent on Internal combus-
tion engines. Mr. Ford fought this
patent for seven years and won and by
his victory freed the entire industry
from US shackles and made possible
the wonderful growth which has mark
cd the lat few years.
In The District Court Valencia
County State Of
New Mexico
H. E. Byers, :
I. :
k"
"
--
"""""vs. :
Maria Manuela de Molina, :
Delfinia Molina de Chavez, : No.
and Vicente Chavez y Tor--: .
res, her husband, Emilia
Molina de Chavez and Am-- :
brosio Chavez, her husba- - : .
nd, Naseanseno Molina :
and Andalecio Molina, and :
all unknown persons and :
the heirs of all unknown :
persons and all other, per-- ? :
sons claiming or having an:
interest in the hereinafter
described property, í
Acusados. :
FATHER f WAS RESPONSIBLE
Declares He Told Edsel That War
Work In Factory Needed Him
Would Not Accept Safety
First Commission.
Mt Clemens, Mich. Henry Ford,
during the last hour of his seven days
on-t-
he
witness stand, took occasion
to claim full reponsibility for his son,
Edsel Ford's, claim for exemption from
the selective draft.- - "He wanted to
enlist," said Mr. Ford, "but 1 told him
that he could do msre good where ae
was. He. was offered several commis-
sions which would have permitted him
- NOTICE OF SUIT
Notice is hereby given to the
above entitled defendants that--
suit has been commenced and is
now pending in the District Cou-
rt of the Seventh Judicial Distri-
ct of the State of New Mexico,
within and for the County of Va
SAVING HABITS
TAUGHT USBY
WORLD WAR
to wear á uuiform and stay right in
the factory, but he wouldn't accept
them."
Having made their decision, it wa--
shown, both Mr. Ford and his sou re-
fused to cantouflage it behind a
swivel chair commission carryin
boots and spurs.
Does your family know the happiness of the Thrift habit? If not, order
your Thrift and War Savings Stamps through your mail carrier. H will
be glad to deliver them. Or if you are not on a mail route, drop over to t&q
postoffice regularly and buy from your friend, the postmaster.
Have you bought your Thrift Stamp today? , '
' w.s.s.This subject, the introduction of
AMERICAN SOVEREIGNTY
AND MONROE DOCTRINE
which has been awaited ever since the
trial opened, did not develop along the
lines which had been generally ex.
pected. Mr. Furd's inclination to
shoulder full responsibility, his state-
ment that his son was absolutely
lencia by the above named plain-
tiff against the above named de-
fendants the object and nature
of which is to establish and quiet
the plaintiff's title in and to the
following described land in Vale-
ncia County, State of New Mex-
ico against the adverse claims of
the defendants:
All that certain piece of land
situate lying and being in precin-
ct No 3 of Jarales, County of Va
One of the things which this
country will bring out of the war
is an increased interest in secu-
rities by people who rever before
considered such investment, says
H. H. Windsor, in Popular Mech-anich- s
Magazine. The small in-
vestor formerly thought of bonds
and stocks only in terms of thou-
sands, wholly beyOnd his reach,
essential to the war work being done
in the factory and, his revelation of
Charter No. B5y7. Keserve District No. 11.
KKI'OHT ON CONDITION' OF THK
FIRST NATIONAL BANKAt Helen, in the State oí Sew Mevlco. at Hk-- of butine-- on
Juue 30. 191.
KKSOl'RCKS.
a .Loans ami discounts, including rediscounts,
(except those shown in b and c) $507,251.58
Total loans 507,251.58 Í507.251.58
Overdrafts, secured, none; unsecured, $258.48 I5S.46
a U. S. bonds deposited to secure circulation (par
value) 25,000-0- 0
c V. S. bonds and certificates of indebtedness
the fact that Edsel Ford turned down
several offers of a commission, dis-
armed criticism. The charges, spread and as entirely belonging to balencia and State of New Mexico
nks and men of wealth. The war- -
The Monroe Doctrine, as originally
announced, served as a shield, which
the United States held over itself and
over weaker states on the American
continents as a protection against
European interference and European
encroachment. It was and is a
national policy which protects North
and South America and makes for
peace on these continents.
There Is real danger now, however,
that the Monroe Doctrine will ue
carried so far and with so high a
hand that the real value of the policy
will be lost
Senator Knox made the following
STiaziaii statement in his recent
beinp bounded, described and co-
ntaining as follows, to wit: Beg
during a political campaign, and re-
cently repeated on the floor of the
United States senate, to the effect that
the young president of the Ford Motor
company had shirked his duty were so
fully refuted that Tribune counsel did
pledged to secure postal savings deposits (par .. -
value) . 2,000.00 ' , '
d IT. S. bonds and certificates of indebtednessining at a point formed by the
intersection of the centre line of
- the Acequia Los Garcías and the
pledged as collateral for State or other deposits
or bill payable , 50,000.00 77.000.00not pursue the point. ,
a Liberty Loan Bonds, 3 14. 4, and 4 per cent, tIt was the first time that a' full ex
savings stamps, and the govern-
ment bonds of $50 denomination
up, have not only encouraged th-
rift, but have opened the eyes of
the multitude to the fact that to
be a bqndijwner does not require
a king's ransomi Now we have
some 20 million bond holders,
and where formerly only I per-
son in 7 whs thrifty, now 5 out of
Southerly line of Predicando Ba planation of the facts in connection
with Ed bel Ford's war work has been
made public "arid it . waS easily thuBpeeoli .... in the Senate: "Its (The
unpledged 1,200.00
d Liberty Loan Bonds, iVz, 4, and 4Vi per cent, . '
pledged to secure State r other deposits or ' '" .1 ;
bills payable , .'. . l H.SOOfOO -- ' ; 13,060.00
e Securities other than U. S. bonds (not including
stocks) owned unpledged , 235.85
Total bonds, securities, etc., other than U. S 235.85
Stock of Federal Reserve Bank (50 rer cent of it
feature of the eleventh week of the
trial. ;Monroe Doctrine) precisé character.
fca laud located oaths North of
land hereby conveyed running
thence Westerly and along said
land of Predicando Baca to the
j top of the hill, one hundred and
thf extent, method and time VtS
,-
-
...
I h Henry Ford spent seven days on theapplication, the means of conipev.4g witness stand and of this time he gavetts observance, all are matters of w , subscriptk. )less .than two .hours to his own. law- - en'rjtví 'ñiáf'.;ayers... We' - do nothJKli and vml-an- a so' and iinin- -house,á Valuó Qf bankingforty yards to the Entrada of Ju r owned iyeré.! As long . tor i Theereign prerogative. "We, the Unit iuiastre u-- to'thS str thrift-i- t 10,800.00cuiyiberv'lTribune was hammering him Mr. Ford ,an de Jesus Sanchez, thence Ea States, cannot answer to - any one nMs nf the French, who; bv ex''"'"' an futuros it j nénlsat quietly in the witness chair an
1.Í5Í.00
V
10,800.00
. 6,457.30
:
2,068.56
34.63S.25
, ,
k
56.122.80
else in respect to it We use it when. . , , . , ' Heal estate dwned othur tU house. ' .. . .sterly and along said Entrada on
the Northerly side thereof to the
treme economy, pam on me war 1:rW.,...i.' ' -Lawful reserve with Pederi'swering the constant fire of questions
with great patience. But the instant Cash in vault Sand net auio'i.ri is. 'from 'aiionoL . ' J.indemnity which the Franco-P- r
as, and to the extent we need it
There can he no limitation upon it,
except tini requirements, our will, and
our force of arms. Whatever security
his own lawyers took him in hand hiscentre line of the said Acequia bunks ... ...I... i , . '.
attitude changed. He became self- -Los Garcías, being the Southeast conscious and diffident He would not.
ussian war occasioned, in an
short time. But propor-
tionately we have made a good
we may need within its purview, it
erly corner of the land hereby 12.065.8Smust give if we ask it"
That sounds like Trietschke, It Is
an announcement of unlimited will,
conveyed, thence Northerly ato
ng the said Acequia One Hundr start,
for we have from the be-
gining been a national wholesale
accept the efforts of his counsel to
provide him with an opportunity tc
reveal the full extent of his patriotic
work during the war, his humanitari-
an views, or his advanced ideas of the
relations which should exist between
backed by arms, to be exercised as 2,841.39
1,250.00
Net amounts due from banks, bankers, and trust '
companies other than included in Items 13, 14,
or 15
Total of Items 14, 15, 16, 17, and IS 68.188.BG
Checks on banks located outside of city or town
of reporting bank and other cash items
Redemption fund with U. S. Treasurer and due
from IT. S. Treasurer
Interest earned but not collected approximate
on Notts and Bills Receivable not past due
War Savings Certificates and Thrift Stamps actually
owned
Other assets, if any, Liberty Loan Installments
paid for customers
the United States alone determines wasters because our resources
her own requirements to be. buen of every kind were so enormous.an immoderate statement of the Mon 10,384.86
roe Doctrine weasens ana uues not
752.85strengthen it. It is an extreme
Some were even ashamed to save
and thought it smart to spend
lavishly as fast as they earned.
This condition permeated the en
statement of the doctrine, calculated
to cause trouble and friction on the
American continents. The Doctrine
so stated is not unlike the doctrine
ed and forty yards to the pcint
or place ef begining. Also that
other piece or parcel of land sit-
uate lying and being in said pre-
cinct No 3 of Jarales in said Co-
unty and State and being boun-
ded, described and containing as
follows, to, wit: Begining at a
point at the intersection of the
Northerly line of said land of Ra-
fael Baca y Chavea and the Wes-
terly side of a Public Road runn-
ing along the Acequia Ladera,
which Germany sought to apply to tire land. We may well take ge-
nuine pride in a good start on theEurope.
road to sound common sense andSenator Knox would refuse to sub
mit to conciliation any dispute grow- thrift. The very act ot savingine out of the application of the
729.07
736.591.83
I 25.000.00
50.000.00
528.76
663.04
4.075.36
26,000.00
3,5(2.6
264,480.58
63.840.77
5,000.00
164.14
increases self-respe- The flowMonroe Doctrine, whether such dis
ery speeches of a thousand orapute were between the Unitd State
TOTAL
LIABILITIES.
Capital stack paid in
Surplus fund .'
a Undivided piolits t 528.76
Interest and discount collected or credited, in ad-
vance of maturity and not earned (approximate
Amount reserved for all interest accrued
Circulati !5 notes outstanding
Cashier's; chiclrs on own bank outstanding
Total of Items 32,33,84 and 35 3,582.69
Individual deposits subject to check
Certificates of deposit due in less than 30 days
other than for borrowed money)
Dividends unpaid
Other demand deposits
Total of demand deposits (other than bank de
and an American state or between
5 the United States and a non-Ame- rt tors in more than a century are
forgotten, while these words ofcan state. On the American conti
capital and labor.
"It Is all in the records," said Mr.
Ford. "I have told it all here once."
He avoided, with care, anything that
verged on boasting. He would not
even describe the extent of the war
work which his factories did and when
record breaking performances in the
production of munitions was mention-
ed he declared, "we did all we could,
let it go at that. I want to forget
about it. I feel just as the soldiers
feel. I don't want to talk about my
war work."
The. witness did! however, after be-
ing pressed, explain that his son had
bought out the minority stockholder-- )
of the Ford Motor company because
these Interests had insisted on Mr.
Ford squeezing the last dollar out of
the public, the government, the work,
ers and the product He wanted to
cut loose from his associates, he said,
so that he could carry out his ideas
of the distribution of profits to em
ployees through increased wages and
to the public through lower prices.
It was either buy or sell and Mr. Ford
had considered selling and organizing
a new company. His son, however,
took up the task of buying out the
minority stockholders and succeeded,
running thence Westerly along
land of Rafael Baca v Chavez to
top f the hill, thence Northerly
wisdom by Benjamin Franklinnent the arbitrary will of the United
live on:States backed by force is to prevail.The other nations agree, in the Covalono? said ton of the hill, Two
enant of the League of Nations, ta Save a little of thy income, and
thy hide-bou- nd pocket will soonhundred yards
to the Southerly
submit to conciliation all non-justi-
line of land belonging to Amada able disputes; that is, those which
grow out of questions of policy. Is
the United States to demand that she
Padilla, or Antonio Garcia, then
ce Easterly along said Sutherly alone be relieved from such obliga
194,117.31
628.65
47,129.81
posits) subject to Reserve, Items 36, 37, 38, 3Í,
40, and 41 323,485.49
Certificates of deposit (other than for money
borrowed) jtPostal savings deposits
Other time deposits
Total of time deposits subject to Reserve, Items
42, 43, 44, and 45.'. 241,775.83
Kills payable with Federal Reserve Bank
Liabilities other than those above stated
tion and on the ground that, whenline of said last mentioned land
ta the said Westerly line of said her Interests are involved, her abso
lute will shall prevail? How does thisPublic Road and thence Souther differ from the German position in
begin to thrive and thou wilt ne-
ver cry again with an empty sto-
mach; neither will creditors ins-
ult thee, nor want oppress, nor
hunger bite, nor will nakedness
freeze thee. The whole hemisph-
ere will shine brighter, and plea-
sure spring up in every corner of
thy heart.
Rv mber that mony is of r
proiu ?enera'.int-
- nati- e.
ly along said Westerly line of sa
61,800.0
680.66
736,591.88
Europe?
The fact is that the Monroe Doc-
trine now that it has been recognized TOTAL
id Public Road Two hundred ya'
rds to the point or place of in the Covenant of the League of Na- despite the general belief In the finan,
clal world that this stock could not beions is adequately protected.
purchased.
State Of New Mexico, County of Valencia,
T. L. C. Becker, Cashier of the above named bai'k, do solemnly nww
that e abovo statement is true to the best of my knowledge and belief.
L. C. BECKER, Cashier.
f .. ascribed and sworn to before me this 14th day of July, 1919.
KSTHER SI. l.IXDEKRG, Notary Tublic,
My Commission Rxpires January 25 1923.
And plaintiff further asks that It is such pronouncements as that
of Senator Knox and not the wise One of the most interesting developdefendants be barred and forev ments of Mr. Ford's testimony came ney can begft mony, a;.- - itb vi- -er estopped from having or clai
provision in the Covenant of the
League of Nations which threaten the
usefulness of the Monroe Doctrine.
JOSEPH WALKBR.ming any right or title
in and to
said premises adverse to plaintiff
Correr: Attest:
L. JACOBSON,
JCHN BECKER,
JO.'.IN BECKER,
JR.,
fspring can beget ninre, and sc
on. Hive shillings turned is six, I
turned again it is seven and thr J
eepence, and so till it becorr-- l
e3 one hundred pounds,
er of the House, Mass.
June 50, 1919.and that plaintiff s title be quiet-
out when it was testified that the only
legislation ha has ever sought was thnt
for the protection of birds. Othur
men of millions, it was shown, keep
lobbyists in the national and state
capitol to urge and work for Rpecial
privileges, but the one favor that Mr.
Ford has ever asked from the law-
makers had nothing to do with his
Directors.
ass
road, S. Boléalo Romero, W., J. Maes Taxes, $3.75; int costs, penalty, $0.76;kins, 2 acres; 2 house, tin roof
total, $4.51.tas, 7 acres, 6 room house, old style,
corral and fence. Taxes, $8.35; int.,
int., costs, penalty, f 19.91; total,i5i.7a.
School District! No. 20.
Benito Otero, Lot 1, SEtf NE14,EH SE4, Sec. 2. T. 10 N.. R. 8 W..
Juan Serna y Baca, land bd. N. by
and shed. Taxes, $4.82; int., costs,
penalty, $1.21; total, $6.03.Frank Ortega, house, tin roof.costs, penalty, $1.72; total, $10. U7. S. Romero, E. publ. road, S. publ.
entr. W. J. Serna, 2 acres;Nicanor Amaga, land bd. N. by P. Taxes, $2.79; int., costs, penalty, 84
public road, E. R. R. track, S. C.
Ryan, W. Tondre Bros., 3 Vt acres;
land bd. N. by A. Lopez, E. E. Perea,
S. C. Padilla, W. public road, 2 acres,
3 room house, old style, corral andfence. Taxes, $4.69; int., costs, pen-
alty, 84c; total, $5.53.
Manuel Griego, land bd. N. by E.
Gutierres, E. S. Perea, S. M. Carrasco,W. R. R. track, 4 acres, 1 room house,
old style- - Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, 72 cents; total, $2.94.Pablo .Gonzales, land bd. N. by C.
Gonzales, E. crop entr. S. Ml: Már-
quez, W. Tomas Márquez, 0.50 acres;
house, old style. Taxes, $4.S4;
int., costs, penalty. $109; total, $5.43- -Jose Eulogio Márquez, land bd. X.
by pub. road, E. & S. arroyo, W.
Spieglberg. 8 acres; land bd. N. by hills
160.34 acres land bd. N. and E. by J house, old style. Taxes, $3.06; int.Jaramillo, E., J. Tondre, S., publ. road
W., Huning & Connell, 1 acre; land costs, penalty, $0.86; total $3.92.bd. N. by A. Artiaga, JS., valencia l.
v. v anejos, s. and w. public road, i
acres; land bd. N. by J. J. Valasquez,E. hills, W. F. Vallejos, 2 acres; land Alejo Trujillo
land bd. N. by publ.L. Co., W., F. Huning, 7 acres; 6
room house, old style. Taxes, $10.30;
int.. costs, penalty, $2.12; total, $12.42.
bd. X. by C. Montano, E. crop, entr.,S. G. N. Otero, W. F. Aragón, 3 acres;
entr., E. A. Chaves, S. P. Olguin, W.
J. Olguin, 0.50 acres; house,
old style. Taxes, $4.91; int. costs,
penalty, $1.22; total $6.13.
oia styie. , Taxes, $6.36; int., costs.E. Urant, S. arroyo, W. unknown, 6
cents; total, $3.63.Tomas A. Ortiz, land bd. unknown.
Taxes, 28 cents; int, costs, penalty,38 cents; total, 66 cents.Bertha Paul, lota 14, 15, block 4 E.
S. Add., modern house. Taxes,
$10.85; int., costs, penalty, $2.33; total,$13.18.
Eugenio Peralta, house, old
style and stable. Taxes. 69 cents; int.,
costs, penalty, 40 cents; total, 99
cents.
Culver J. Babbit, lot 60, s. w. l. u; acres: house, old style. Taxes. penalty, $1.46; total, $7.82.
$11.93; int., costs, penalty, ; to-- 1 Procopio Jaramillo, land bd. X. by& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; Int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41. tal, $14.38. lr. fuonc roaa, a. s. jeustadt,Chas. E. Downing, lot 96. S w. I. L,. W. B. Piro, 3 room house, old stvle.Antonio Romero, land bd. N. by V.& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.Ventura Gauna, land bd. by J- Val Juan Jose Perea, house, oTd
style. Taxes, $1.60; int. costs, penalty,60 cents: total. $2.10.
lejos, E., N. Artiaga, S., publ. road,
W., J. Archuleta, 5 acres; 3 room old
style house. Taxes, $2.72; int., costs, Donaciano Pino, land bd. N. byPablo Gabaldon. E. Pablo Castillo. S.penalty, .73; total, $3.45.Comelio Gabaldon, land bd. N. by Emiliano Sanches. W. Pablo Cabeldon,
17 acres. Taxes, $12.86; int., costs,A. Artiaga, E. and S. Boleslo Romero,
penalty, Z.74; total, $15.60.Wm. D. Radcliffe, lot 7, block 37 BT. S. Taxes, $6.96; int., costs, penalty,$1.69; total. $8.65.
W., publ. road, 1 acre; 2 room house,
corral and fence. Taxes, $3.37; int.,
costs, penalty, .86; total, $4.23.
Lionicio Otero, land bd. N. by F.
Otero. E. S.. and W.. C. Baca, 2 acres
-- room modern bouse; bouse,
old style. Taxes, $28.20; Int. costs,
penalty, $2.89; total, $31.09.Adolfo Sanches, NWíí NE, NW14SE, NW14 SEÍ4, NE14 SW, Sec.2, T. 10 N., R. 9W. 147.62 acres, 2 room
lioui?, 1)1(1 style, and ccrrai. Taxes,$68.54; int. costs, penalty, $10.57; total$79.11.
Juan N. Sanches, NWií, Sec.
26, T. 10 N., R. 9W. 295.13 acres, land
bd. N. by publ. land, E. same, S. B.
McBride, W. unknown, 5 acres; landbd. N. and E. by D. Jaramillo, S. J. L.
Jaramillo, W. public land, 1.50 acres;
house, old style; house,
modern; fence. Taxes, $51.25; int.
cost, penalty, $6.30; total, $57.55.
P. J. Yrissari, NWÍ4, Sec. 32, T.11 N., R. 8 W., 160 acres; E NWIi,
Sec. 30, T. 11 X., R. 8 W., 160 acres.
Taxes, $88.88; int. costs, penalty,
$13.61; total, $102.49.
School District No. 22.
. Manuel L. Aragón, land bd. N. by
V. Candelaria, E. R. . Vigil, S. M. A.
Thompson, W. C. Aragón, 20 acres;
land bd. N. by P. Vigil, E. R. Vigil, S.
Gross, K. & Co., W. L. Aragón, 30
acres; house, old style, corral
and fence. Taxes, $30.50; int. costs,
penalty, $4.86; total, $35736.
Carlos Jaramillo, land bd. N. byf Tin. c v. l ,t o "T S
S. T. Richards, land, east of round2 room house, old style. .Taxes, $1.53;
Benigno Trujillo, land bd. N. by L.
& R. Chaves, E. ditch, S. crop entr.,
W. J. Chaves, 4 acres; land bd N. by
L. Paca, E. ditch, S. publ. entr., W.
B. Trujillo, 6 acres; house,
old style. Taxes, $9.01; int. costs,
penalty, $1.65; total, $10.66.
Rumaldo Trujillo, land bd. N. by
publ. road, E. P. Olguin, S. crop entr.,
W. E. Molina, 6 acres; house,
old stvle Taxes $2.79; int. costs, pen-
alty, $0.65; total, $3.44.
Saturnino Trujillo, land bd. N. by
T. M. Trujillo, E. ditch, S. L. Lopez,
W. I. Lopez, 5 acres. Taxes, $1.80;
int. costs, penalty, $0.54; total. $2.34.Carlos S. Zamora, land bd. N. by L.
Zamora, E. F. Galindo.'S. ditch, W. L.
Romero, 1 acre; land bd. N. C. Olguin.
E. & S. J. Olguin, W. crop entr., 3
acres: land bd. N. by ditch, E. river, S.
P. Molina. W. M. Rivali, 12 acres;
land bd. X. by F. Jaramillo, E. F. Tru-jillo, S. publ. roa,d. W. W. J. Olguin:
1 acres, 2 room house, old style and
corral. Taxes, $6.15; int., costs,
penalty, $1.04; total. $7.19.
School District No. 5.
Ricardo Abeyta, house, old
style. Taxes, $2.54; int. costs, pen-
alty, $0.79; total, $3.33.
Trinidad Abeyta, W SE Sec.
34, T. 11 X., R. 8 W., 80 acres; corral
and fence. Taxes, $6.98; int. costs,
penalty, $1.55; total. $8.53.
house of A. T. & S. F. It. R. Co..
house, iron roof. Taxes, $4.96; Int.,
costs, penalty, $1.23; total. $6.19.
Chaves, E. F. Chaves. S. P. Jaramillo,W. unknown,, acres; land bd. N.& E. by pub. road, S. R. Jaramillo, V.S. Romero, 0.25 acres; land bd. N.
E. by pub. road, S. & W. by pub. land,
2 acres. Taxes, $1.32; int., costs, pen.
alty, 47 cents; total, .Eduard D. Rushworth, land bd. N.& E. by F. Sarracino. S: Desiderio
Sandoval, IV: pub. road, acres;
house, old style and corral. Taxes,$2.77; int., costs, penalty, 81 cents: to-
tal, $3 58.Juan Chaves, house, old sty'e.Taires, $18-51- ; int., costs, penalty.$3.28; total, $21.79.Martin Paisano, house, old
style. Taxes, $19.91; int., costs, pen-
alty, $3.64; total, $23.55.Mariano Romero, house, oid
style. Taxes, $2.03; int., costs, penalty,36 cents; total, $2.39.
School District No. 7.Liberato Baca, 7 pes. land, 11 acres.Taxes, $4.38; int, costs, penalty. 87cents; total, $5.25.Leonardo Gonzales, land bd. N TSby pub. land, E. E. Márquez, W. Li.'berato Baca, 4 acres; house,old style and corral. Taxes, $6.11; int.
costs, penalty, $1.41; total, $7-5-
Jesus M. Sanches, land bd. N. by
int., costs, penalty, .22; total, $1.75.Ramon Otero, land bd. N. by Deme-
trio Vallejos, E., S. and W., C. Baca;
3 acres; 2 room old style house. Taxes,
$1.73; int., costs, penalty, .57; total,
12.30.
eiipe castillo, Jü. pub. road, S. Eu.
genio Chaves, W. ditch. 2 acres;
house, old style. Taxes, $4.48; int.
costs, penalty. $1.14: total. $5.62.
Taxes, $5.20; int., costs, penalty, $1.25;
total, $6.45.
Miguel Lucero, Id. bd. X&W by Pilar
Aguirre, E. V. Padilla, S. ditch, 1 acre,land bd. X. by J. Moya, E. public road,S. church land, W. unknown, 1 acre.
Taxes, $1.67; int., costs, penalty, 62c;
total, $2.29.
Emilio Míreles, land bd. X'. by Elias
Chaves, E. E. Carrasco, S. Tondre
Bros., W. Justo Chaves, 1 Va acres, 2
room house old style. Taxes, 34c;
int., costs, penalty, 38c; total, 68c.Nicolas Montoya, land bd. N. by J.
Artiaga, E. river, S. T. Carrasco, W.J. Velasquez, 4 acres, 1 room house,
old style. Taxes, $3.43; int., costs,
penalty, 83c; total, $4.26.
Melquiade Padilla, land bd. N.&S. by
Sisto Perea, E. ditch, W. R. R. track,
9 acres, land bd. N. by B. Piro, E.
public road, S. E. Chaves, W. ditch, 3
acres. Taxes, $13.21; int., costs, pen-
alty, $2.67; total, $15.88.
School District No. 10.
Homobono Aragón, land bd. N. by
Anto, Aragón, E. public entr., S. public
road, W. A. Aragón, 1 y acres. Taxes,$1.91; int., costs, penalty, 55c; total,
$2.45.
Timoteo Arígon, land bd. X. by H.
Chaves, E. ditch, S. A. Aragón, W. M.
Otero, 1 acre; land bd. X. by A. Ara-
gón, E. M. Otero, S. & W. L. Aragón, 3
acres. Taxes, 84c; int., costs, penalty,
48c; total, $1.32.
Bernabel Blea, land bd. N. by J.
Torres, E. ditch, S. F. Aragón, W. M.
Otero, 3 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.31; int., costs, pen-
alty, 56c; total, $1.87. '
Alberto Chaves, land bd., X. 7 E. by
John B. Raff, land bd. N. and S. by
Juan Jose Sanches y Castillo, landBoleslo Romero, E., A. A. Romero, W.
publ. road, 8 acres. Taxes, $5.82; int.,
costs,' penalty, $1.15; total, $6.9T.
Mrs. J. G. Raff, land bd. N. by I.
uu. i. oy i. saca, jü. Koman Chaves,S. & W. W. J R. Baca, 8.75 acres;house, old style- - Taxes. 110. sa
int., costs, penalty, $2.23; total, $12.66.Moestas. E., same, S. and W., BolesloRomero, 9 acres; 4 room house, old
style and corral Taxes, $9.86; int..
costs, penalty, $2.11; total, ii..Rio Grande Irrigation Co., lot 82
isancnes y castillo, lana bu. ín.by Valentna Chaves, E., river, tí., J.J. Benavides; W., ditch, 12 acres.
Taxes, $12.37; int., costs, penalty,$2.59; total, $14.96.
C. B. Spooner. lots 0. block fi
S. W. I. L. & P. Co., 10 acres. Taxes.
Ul . W11LWC1, su, jiuui. luau, "
Miera, W. ditch, 69 acres;
house, tin roof, corral and fence.
Taxes, $47.44; int. costs, penalty.
$7.43; total, $i54.87.
Celina C. Jaramillo, two-fift- int.
in Monte Largo claim, 1,200 acres.
$6.20; int., costs, penalty, $1.21; total
17.41. D. Add. Residence. Taxes, $8.25; int.,
cuoia, penauy, j..ss; total, Jill.08.
Miguel Tafoya, land bd. by JesusJaramillo, E., ditch, S., crop entr. W..
public road, 2 acres; land bd. N. and
Josefita de Rounsville, land bd. N.
by Manuel Romero, E., S., W., publ.
road. Taxes, $6.64; int., costs, pen-
altv. $1,32; total, $7.96.
H. H. Schultz land bd. N. by publ.
Braulio Aragón, land bd. X. by T.
Arvizo, E. B. Baca, S. E. Jaramillo,
W. V. DeArmond, 7 acres;
house, tin roof and barn. Taxes,
í S.62: int. costs, penalty, $1.85; totat,$10.47.
Federico Aragón, land bd. X. by C.
P. Duran, E. & W. publ. road, S. V.
Romero, 5 acres; land bd X. by A. Ar- -
jiucucio jaramillo, land bd. N. & Wby L. Sais, E. A. Sais, S. R. Molina 2
acres; land bd. N. by ditch, E. P. Baca,S. pub. road, W. E. Márquez.acres; house old style and cor-ral. Taxes, $6.12; int., costs, penalty,; total, $7.63.Estoliano Márquez, land bd. N. pub
road, E. J. Kelly, s. El Cerro, W. pub.i?"?' i,acre: la"d bd. N. by pub. road,L. Baca, S. arroyo, W. E. Márquez,2 acres; land bd. N. by J . Márquez E
Hi., by ditch, S., Jesus M. Baca, W., A.
Sanches, 2 acres; land bd. N. and Eroad, E.. Rio Grande, S., Kounsvine,W ditch. 23 acres. Taxes. Í13.61; by ditch, S.. Dubl. road. W.. JL. !
int. costs, penalty, $3.02; total, $16.63 Salas, 060 acres; 3 room house, old 130, E. B. Otero, S. E. Daley, W. CuJohn G. Townsend, lot 17 8 s. w. i. styie ana corral. Taxes, $3.12; int., bero grant, 7 acres; house, oilcosts, penalty, .70; total, $3.82. A. Aragón, E. public road, W. J. F.Chaves, 2 acres; 2 room house, oldL. & P. Co., 10 acres. Taxes, $6. 20;int., costs, penaltv $1.21; total, $7.41. U. U. Taylor, lots 13-1- 4 D. Add.. 5 ... .luerato uaca, s. arroyo, 050aores; house, ',old style. Taxes stvle- - Taxes, $1.06; int., costs, penalty,$4.93Felipe Trujillo, land in sec. st, x. iN., R. 2 W., 160 acres; land in sec. 3'
room house, iron roof. Taxes, $6.97;
int., costs, penalty, $1.60; total, $8.67
style, and corral. Taxes. JX.24: Int.
costs, penalty, $1.79; total, $10.03.
Alfredo Baca, land bd. X. by L.
Palnzar, E. publ. road, S. T. Velasquez,
W. P. Chaves. 2 acres; house,
C0Sls. Penalty. $1.21; total, í.Higinio Chaves land bd. X. bysesano xruuno, land bd. JM. by publ.T. 7 N., R. 2 W., 80 acres, xaxes.$11.65; int. costs, penalty, $2.15; total. JOSe MarOUPZ. InnH M T-- í nr L' public road, E. Padillas, S. M. Otero,road, E. and S., F. N. Garcia, W., D.
Trupillo, 2 acres; land bd. N. byMateo Saved ra, E., publ. road, S., 1.
Aragón, W., Mateo Gabaldon, 2 acres
$13.80.
Demetrio Vállelos, land bd. N. v
Benito Chaves, E.. Rio Grande. B..
Jose Ma. Artiaga, W., ditch, 40 acres;
6 room house, corral and fence.
Taxes, $14.31: int.,. costs, penalty,
$1.48: total, $15.79.
Valentin Ainnzo. WSW. sec 3.
T 8 N.. R. 3 W.. 80 acres. Taxes, $4.86
int., costs, penalty, $1.06: total, $5.92.
Srfinnl District No. 2.
iana pa. jn. by J. Trujillo, E. and S.,Pablo Castillo, W., ditch, 2 acres;land bd. N. and W. by Los Chavos
Grant, E., publ. road, S., Pablo Cas-
tillo, 6 acres; 3 room house, old styU.
Taxes, $5.07; Int., costs, penalty, .91;
Taxes, $28.82; int. costs, penalty,
$4.64; total, $33.46.
Leopoldo Jaramillo, land bd K. by
P. Gallegos, E. J. Aragón, S. J. Tor-
res, W. publ. road, 75 acres;
house, tin roof and corral. Taxes,
$43.48; int. costs, penalty, $6.83; to-
tal, $50.31.
Estate of E. A. Miera, holding claim
No. 1076, 40 acres; one-fift- h int. in
Monte Largo claim, 600 acres. Taxes,$50.06; tnt. costs, penalty, $7.80; to-
tal, $57.86.
Sclitool District No. 23.
Luz B. de Padilla, S SE, Sec.
26, T 11 N., R. 10 W., 80 acres;
house, tin roof; house,
tin roof; saloon bldg. and corral.
Taxes, $246.00; int. costs, penalty,
$37.11; total, $283.11.
School District No. 24.
Rumafdo Chaves, improvements on
Gov. land. Taxes, $34.73; int. costs,
penalty, $5.52; total, $40.25.
Vicente Chaves, house, old
style; Taxes, $27.40; int. costs, pen-
alty, $4.42; total, $31.82.James Cullen, improvements on
leased land. Taxes, $62.70; int. costs,
penalty, $9.68; total, $72.38.
Caroline Desmont Wti SW,
SH XW, Sec. 28, T. 28 N., R. 16 W.,180 acres. Taxes, $54.04; int. costs,
penalty. $8.29; total, $62.33.
David Garcia, all of Sec. 23, T. 6
N., R. 18 W., 640 acres; 4 of Sec. 30,
T 6 N., R. 18 W., 160 acres; of
Sec 22, T. 6 N.. R. 18 W., 160 acres
of Sec. 12, T. 6 N., R. 17 W..
40 acres. Taxes $665.56; int. costs,
penaltv. $110.79; total, $776.35.
Teófilo Duran, improvemnts on gov.
land. Taxes, $117.18; int. costs, pen-nlt- v.Í13.98: total. $131.16.
Ronzales, E. arroyo, S. hills, 2acres; land bd. N. & W. by pub. road.E. arroyo S. L. Baca, 3 acres; mhouSe, o d style and corral. Taxes
$9.'77.: " C0StS' penalt'. total,
School District No. 8.Francisco Abreu, land bd. N bv
unknown, E., V. Sanches,
Nah' y- -' acres; i'anubú:
VA- - Pena" 6 cres- - Taxes,S i 7i.
tai, $i4.ii costs' penalty- - t- -
oí! f Pifa-n- Anaya, SE sec.MM- - intN-,- R8 W-- 160 acres- - Taespenalty- -tal, $11.63'
SPner.mÍ'M,arSUe?. y Anzures, SE&
old stvle. Taxes. $4.70: int. costs, pen-
alty, $1.16; total, $5.86.
Efren Paca, land bí. X. by moun-
tain, E. S. & W. arroyo, 4 acres.
Taxes, $4.96; int. costs, penalty, $1.19;
total, $6.15.
Jose Eduvirgen Chaves, land bd.
X. by unknown, E. & W. Cubero
S. Juan Rey Chaves, 10 acres.
Taxes. $2.86; int. costs, penalty, $0.85;
total, $3.71.
Jose Maria Chaves, land bd. X. &
E. by Cubero grant, S. publ. road, W.
Refugio Chaves, 6 acres;
house, tin roof. Taxes, $7.98; int.
costs, penalty, $1.22: total, $9.20.
Patricio Chaves, land bd N. by E.
Daly, E. Cubero grant, S. J. B. Ta-
foya, W. publ. road. 0.50 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $4.65; int., costs, penalty, $1.05;
W. O. & R. Aragón, 33 acres; 3 room
house, old style, 3 room house, old
style. Taxes, $14.09; int., costs, penal-
ty, $1.97; total, $16.06.
Refugia Chaves de Martniez, land
bd. X. & W. by public entr., E. & S.
ditch, 0.50 acre, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, 33c; int.,
costs, penalty, 39c; total, 72c.
Enriquez Espinoza, land bd, by A.
Toledo, E. E. Garcia, S. R. Garcia, W.
R. Espinosa, 3 acres, 2 room house,
old style. Taxes, $1.46; int., costs,
penalty, 50c; total, $1.96.Juan Espinoza, land bd. N. by ditch,
E. J. Garcia. S. J. Moya, W. Ml. Bal-
donado, land bd. N., S. & E. by Ml.
Baldonado, W. E. Garcia, 1 acres,
land bd. X. by A. Toledo, E. H. Es-
pinoza, S Ml. Baldonado, W. E. Garcia,
1 acres, 2 room house, old style.
Taxes, $1.48; int., costs, penalty, 50c;
total, $1.98.
Ramon Garcia, land bd. X. by Espin
Donaciano Aragón, land bd. N. S. &
W. by publ. roPd, E. Felipe Chaves. 3
acres; land bd. N. & W. bv K. jaramu
in tt. t nnhnldon. R. ditch. 1 acre
total, fo.vB.Claude Womack, 2 pes. land in Be-
len, more particularly described in 2deeds from J. J. White and wife to
Claude Womack, recorded in Bk. I,
pages 1525-52- 6, Valencia County Rec-
ords. Taxes, $9.47; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.50.
Alvin Wells, lot I block 4 S. S. Add.
Taxes, 0.83; int., costs, penalty, .50:
total, $1.33.
Claude N. Wilson, lots 17-1- 8. B. T.
n.n,i v.ri 1ST bv ditch. E. & S. J. Torres.
W. pub. road, 1 acre; land bd. N. &w unknown. E. Crop, road, S. pub.
road, 2 acres; land east of La Ladera
ditch, 4 acres; old style house.
Taxes, $7.22; int. costs, penauy,
tntnl ift.aS.
C. Adolfo Baca, land bd. N, by Ro
T; ' 8 w- - l acres.
;71.:, ,lnt- - costs- - Penalty,$2.51; total, $14.22.
l2Rwfat' ESE&. sec. 28, T.
No 8 W-
- 160 acres; EV4XEVsec 33, T 12 X U 160Taxes liq p. Vt W;'
- costs- - Penalty,$4.16; total, $23.38.Pedro Harpía i , xt j
man rrhnvpa K. Ramon Baca, . a,
Baca, W. ditch, 3.50 acres; land bd. N.
by Roman Chaves, a. & w. ao. rcici,s Ramon Baca. 3 acres; land bd. N,
total, $5.70.
Valentin DeArmond, land bd. N. anc.
S. by publ. land, E., E. Jaramillo, W..
publ. land, 90 acres; land bd. N. and
W. by F. Otero, E. C. P. Duran, W.
publ. road, 10 acres; land bd. N. by
publ. fence, E., arroyo, S., publ. land,
W., ditch, 15 acres; land bd. X. by R.
Sarracino, E and W., J. A. Jaramillo,
S., E. Bibo, 3 acres; 6 room house, tin
roof, corral and fence, business hall.
S., residence house. Taxes, $15.81;
int., costs, penalty, $3.02; total, $18.83Geo. H. Wilson, land bd. N. by 3.S. Add to Belen, E, publ. road, S F.
Scholle, W., ditch, 3 acres; 2 room
house, tin roof and corral. Taxes,$10.61; int., costs, penalty, $2.20; to-
tal, $12.81.
A. Witzel, lots 17-1- 8, block 2 B. T.
S. Taxes, $9.38; int., costs, penalty,$1.99; total, $11.37.
P. W. Zimmerman, lots 23-2- 4. block
x, w hv F. Scholle. E. & S. Roman
Chaves, "3 acres; lots 27 and 28 block
10. Taxes. $9.68; int. costs, penauy,
by P. Pena, E." IVrnand" Co.'. S pubY
K-1!?- 3 rm hUSe- - Un OC-
-
tout : ' CStS' Penalty-- í1-5-$8 73
Praiedes C.n
Mrs. Felipe Gonzales, improvements $1.79; total, $11.47.Mnrcrwi A. Baca, land bd. N. by Fe Taxes, $17.23; int., costs, penalty,liriA Garcia. E. nub. road.S. & W. Dr. $2.33; total, $19.56.Radcliffe, 2 acres; land bd. N. by H. . Montano, E., t. Anzures, S Ar- -17X-- - Candelaria, 4 acres; land
unknown x m A
Estate Lucas Gallegos, WSEÍ4,
on Gov. land. Taxes, ísí.uo; mi.
costs, penalty, $5.87; total, $42.93.
G. H. Mangum, house, old
style, and fence. Taxes, $149.87;
int. costs, penalty, $22.73; total,
$172.60.
SSW, sec. 34, T. 5 N., R. 7 W., 40Gabaldon, E. & W. pud. roaa, b. jobbBaca, 1 acre; land bd. N. 7 W. by pub.
road, E. ditch, S. Estevan Baca, 6 acres. Taxes, $2.40; int., costs, penalty, .76; total, $3.16.
11 B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,
penalty, .84; total, 3.63.Unknown owners, lots 19, 2f blk.
2, B. T. S. Taxes, $2.79; Int., costs,
penalty, 84c; total, $3.63.Unknown 'owners lots 3, block 3,
B. T. S. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty, $1.09; total, $5.26.Unknown owners lots 2, block 2
S., P. Montano, W., ' W. ' Sandoval, 3a 3mri,om house, old style andstable Taxes, $l0:i0; int.. costs, pen-alty, $2.01; total, $12 11Epimenio Jaramillo,
land bd. N. by
B. Aragón, E., Haverkampf, S. and W.
acres; house, old styie. xaxes,
$12.47; int. costs, penalty, $2.52; total,
$14.99.
Elias Baca y Garcia, land bd. N. by
J. J. Baca, E. crop. entr. S. Gunter, W.
ditch. 2 acres: land bd. N. by R. Baca,
publ. land, 6 acres; land bd. N. and
S. by publ. land, E., J.JST. Sanches, W.,
publ. road. 6 acres: 3 room house, old
style and fence. Taxes, $10.39; int.,
a cnaves, land bd. N. bv ditch,E. P Sandoval, S., V. Sanchas, W.t'it 2 acr.es: 3 room house. old$1.63; int, costs, pen-
alty, .52; total, $2.15.Salvador Chaves, land bd. N. by PSandoval. E. A. Pena, S.. publ. road,'
costs, penalty, $2.17; total, $12.56.
Jose A. Jaramillo, land bd. X. by C.
P. Duran. E. R. Sarracino, S., V. De
Edward Provencher, ixthft aec.
28, T. 4 N., R. 18 W., 80 acres;
house, old style, and fence.
Taxes, $44.01; int. costs, penalty,
$6.90; total, $50.91.
Telesfor Provencher. XE SE,
SE NEH, Sec. 28, T. 4 N., R. 18
W.; house, old style. Taxes.
$252.61; int. costs, penalty, $37.75; to-
tal. $290.36.
F. Riggs, improvements on leased
land; 18 miles fence. Taxes,
$103.i57; int. costs, penalty, $15.81:
total $109.38.
Jeff Slade, improvements on Gov.
land. Taxes, $32.25: int. costs, pen-
alty, $4.81; total, $37.06.School District! No. 27.
Rloa Tinrcelon. land bd. N. by A. &
Armond, W., publ. land, 4 acres; land . i ca a rooTYi
ouse, old style. Taxes. $1014- - intbd. N. by R. Sarracino, Jb;., Utero,S. and W., V. DeArmond, 2H acres;
4 room house, tin roof and corral.
E. ditch, S. Byers. W. Belen Grant, 8
acres; land bd. N. by I. Baca, E- - &
Gilbert, W. pub. road, f
acres; land bd. N. & E. by F. Scholle,
S. I. Baca, W. ditch, 1 acres; land
bd. N. & E. pub. road, S. & W. John
Becker, 2 acres; land bd. N. S &
by crop entr. E. John Seeker, 0.75
acres; land bd. N- - by crop entr. E. &
W. Eugenio Baca, S. Byers, 6 acres;
house, old style. Taxes, $22-04- ;
int. costs, penalty, $3.62; total, $25.66.Ramon Baca y Romero, land bd. N.
costs penalty, $1.12; total. $11 26
91 Vi1o Jara!"1110' ,ots 'sec.N. R S TV 1!nTaxes, $13.00; int., costs, penalty,
RiS J.VV S?-- -s-ts, "penáis$2.71; total, $15.71.Jose L. Jaramillo, land bd. N. by J.
N. Sanches. E. and S.. Estate N. Pino,
oza, E. hills, S. S. Garcia, 8 acres, 2
room house, old style. Taxes, $2.60;
int., costs, penalty, 63c; total, $3.23.
Francisco Garcia y Molina, land bd.
X. by Jesus Garcia, E. J. Chaves, S. A.
Lujan, 16 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $10.62; int., costs, pen-
alty, $2.22; total, $12.84.
Henry G. Garley, land bd. N. by J.
G. Garley, E. P. Garley S. crop entr.,
W. Kempenich, 8 acres, land bd. X. by
R. Chaves, E. D. Gurule, S. P. Garley,
W. N. Orona, 3 acres, 3 room house,
old style, and corral. Taxes, $5.23;
int., costs, penalty, 94c; total, $5.23.
. Estate Estanislado Garley, land bd.
N. by X. Gurule, E. D. Gurule, S. N.
Orona, W. M. C. Ortega, 15 acres,
land bd. X. by E. Garley, E. M. Garley,
S. J. Sanches, W. N. Orona, 5 acres, 4
room house, old style and fence. Taxes,
$9.22; int., costs, penalty, $1.38; total,
$10.60.
Manuel Mirabal, land bd. N. by J.
Montoya, E. same, S. M. Mirabal, W.
M. Mirabal, 7 acres, 4 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.15; int.,
costs, penalty, 70c; total, $3.85.
Mariano Moya, land bd. N. by public
road, E. C. Garcia, S. J. Torres, W. F.
Chaves, 5 acres, 2 room house, old
style Taxes $7.08; int. costs, penalty,
$1.61; total, $8.69.
Pilar Ortega, land bd. N. by A.
Otero, E. Ml. Ortega, S. J. Gurule, W.
F. Romero, 6 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $2.49; int., costs, penal-
ty, 62c; total, $3.11.
Florenio Romero, land bd. N. by
ditch, E. T. Gutierres, S. & W. by J.
Otero, 2 acres, land bd. X. by ditch,
E. public road, S. L. & C. Romero, W.
crop entr., 1 acre, land bd. N. by L.
Romero, E. ditch, S. J. Alderete, W.
public road, 3 acres. Taxes, $4.32;
int., costs, penalty, $1.09; total, $5.41.J. Placido Romero, 2 pes. land,
boundaries unknown, 24 acres, 4 room
house, old style and corral. Taxes,
$19.55; int., costs, penalty, $4.30,
total, $23.85.
Ancieto Toledo, land bd. X. by A.
Toledo, E. & S. E. Garcia, W. B. Ara-
gón, 11 acres, 2 room house, old style
and corral. Taxes, $4.83; int., costs,
penalty, 87c; total, $5.70.
Polito Toledo, land bd, X. by J. G.
Aragón, E. Gov. land, S. A. Toledo,
W. ditch, 6 acres. Taxes, $2.23; int..
W., mountains, 9 acres; 2 room hous7
D. Add. Taxes, $3.34; int., costs .pen-
alty, .95; total, $4.29.
School District No. 3.
Jose Barranca, land bd. N. by publ.
road, E., ditch, S., P. Molina, W. MI.
Barranca, 3 acres; land bd. N. by J.L. Ovato, E., publ. entr., S., G. Chaves
W., J. Barranca, 2 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $8.98; int.,
costs, penalty, $1.97; total, $10.95.
Ignacio Castillo, land bd. N. bySevera Garcia, E., J. J. Sanches, S., C.
Rael, W., Fed. Castillo, 5 acres; 2
room house, old style. Taxes, $2.64;
int., costs, penalty, .79; total, $3.43.Eduardo Gallegos, land bd. N., E
and W. by publ. road, S., Simon Ro-
mero, 1 acre; 2 room house, old style.
Taxes, $2.86; int., costs, penalty, .85;
total, $3.41.
Ismael Garza, land bd. N. by Luis
Gallegos, E., publ. road, S. and W.,
publ. entr., 0.60 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, .73; total, $2.95.Juan Jaramillo, land bd. N. 7 E. by
publ. road, E. E. Moya, W., Juan
Chaves, 1.50 acres; 3 room house, old
hv Adolfo Baca. S. Elias Baca. S. pub. old style. Taxes, $6.36; int., costs,penalty, $1.10; total, $7.46.
Mazon Estate Inc. land bd. N. by H.road, W. same, 10 acres. Taxes, $7.12;
J. Haverkampt, E. and W. hills, S.,
P. Pino, 2 acres; land bd. N., J. Ta-
foya, E., Hills, S., S. Barth, W., Ar-
royo,. 2 acres; land bd. by Palo Blan-
co, 4 acres; land formerly owned by
San Juan Romero, 7 acres. Taxes,
$4.67; int., costs, penalty, $1.16; total,
$5.83.
int. costs, penalty, $1.38; total, ts.ou.
H. M. Brown, lots 21-2- 4, block 3 B.
T. S. Taxes, $10.02; int. costs, penalty,
$1.82; total, $11.84.J. J. Burke, lot 9, block" 37 B. T.
$1.40; int. costs, penalty, 68
cents; total, $1.98.
Gabriel Candelaria, land bd. N. te
E. by pub. road, S. R. Jaramillo, W.
Teófilo Baca y Pino, 1.75 acres. Taxes,
$1.19; int. costs, penalty, 47 cents; to-
tal, $1.66.
Anselmo Castillo, land bd. N. by Lo-
renzo Sanches, E. Jose Baca, S. Mauri-
cio Castillo, W. Belen Grant, 10 acres,
land bd. N. & W. by Felipe Castillo, E.
& S. pub. entr., 1 acres; house,,
old style. Taxes, $14.41; int. costs,
Agapito Montano, land bd. X. by
E. Daly, E. and W., Cubero Grant, S.
Felipe Márquez, land bd. N. by publroad, E. ditch, S. unknown, W Fer-
nandez Co., 1 acre; 2 room house old
style. Taxes, $5.08; int., costs, penal-ty, $1.25; total, $6.33.Jose Mirabal, land bd. N. by STrujillo, E. I. Chaves, S. R. MárquezW. San Mateo Grant, 1 acre; land bdX. by townsite, E. P. Pena, S. S.Mirabal, W. J. P. Romero, 1 acre: 3
room house old style. Taxes, $2.20;int., costs, penalty, 72c; total, $2.92.Ambrosio Montano, land bd. N. by
arroyo, E. R. Márquez, S. ditch, W. I.Chaves, 3 acres; 3 room house, tin
roof. Taxes, $4.98; int., costs, penalty,$1.21; total, $6.19.
Manuel Montano, lond bd. X. by Fer-
nandez Co., E. public land, S. M. Save-dr- a,W. public road, 0.50 acre; 2
room house, old style. Taxes, $5.94;
int., costs, penalty, $1.38; total, $7.32.Pablo Montano, land, bd. X. & S.
by P. Candelaria, E. R. Marino, W. T.
Anzures, 3 acres; 2 room house, tin
roof. Taxes, $5.61; int., costs, penal-
ty, $1.31; total, $6.82.
Susano Montano, land bd. X. & W.
by public road, E. & S. public land,
0.50 acre; 3 room house, old style.
Ml. Baca, 2V4 acres. Taxes, H.bí;
int., costs, penalty, $1.16; total, $3.83.
Pablo Montano, SNE, NWstyle. Taxes, $1.33; int., costs, penalty, .56; total, $1.89.
I. Garcia, S. R. R. track, W. Medardo
Sanches. 82 acres; old style
house and fence.. Taxes, , $25.71; int.
costs, penalties, $3.53: total, $29.24.
Mrs. J. G. Raff, land bd. N. by un-
known. E. publ. road. S. T. Chaves,
' W. unknown, 58 acres. Taxes. $32.60:
int. costs, penalty, $5.20; total, $37.80.
Valencia Lang & Live Stock Co.,
land 3 miles north of Belen, 2408,94
acres. Taxes, $156.06: int., costs, pen-
alty. $18.51; total, $174.57.School District No. 28.
Elfigo Baca, land bd. N. by R. Mon.
taño, E. R. Road, S. S. Chaves, W. M.
Abeyta, S6 acres; land bd. N. by C.
Chaves, E. Paul, road, S. & W. M.
Abeyta. 1 acre. 4 room house, old
style, store house. Taxes, $30.09; int.
costs, penalty, $4.82: total. $34.91.School District No. 29.
Jose Santos Chaves, land bd. N. by
M. Chaves, E. Tome Qrt. S. J. S. Cha-
ves W. ditch, 10 acres, land bd. N. by
Chaves, 7. & S. R. Chaves, W. ditch, 2
acres, land bd. N. by M. Serna, E.
ditch, S. M. Chaves, W. J. J. Chaves, 15
acres; house, old style. Taxes,
$23.83; int. costs, penalty, $3.86; total,
$27 69 ' School District No. 80.
NE, NWSE&, sec. 24, T. 6 N., R.Juan Moya, land bd. N. by R. Lopez
E., River, S. and W., ditch, 2.50 acres; 8 W., 157 acres. Taxes, uu
costs, penalty $2.00: total, $11.43.
Gree-ori- X. Otero, land bd. N. byland bd. N. by J. Jaramillo, E., publ.road, S. and W., L. Torres, 3 acres; 3
room house ,old style and fence.
Taxes, $7.10; int., costs, penalty, $1.69
Benito Otero, E., Crop road, S., T.
Arvizo, W. E. Daly, 3 acres; 5 room
houses tin roof and corral. Taxes,total, $8.69.
Adolfo Padilla, land bd. N. by R. $10.24; int., costs, penalty, $2.2; total. Í12.62.Padilla, E., publ. road, S., ditch, W
A. Padilla, 1 acre; 2 room house, old Jose M. Romero, land bd. N. by J.Jaramillo. S., Estate N. Pino, E.,style. Taxes, $0.68; int., costs, pen
alty. .44: total. $1.12. publ, land, W., publ. road, b acres;2 room house old style. Taxes, $4.37; costs, penalty, 58c; total, $2.81.Taxes, 24c; int., costs, penalty, 38c;Eugenio Padilla, land bd. N. by S. Mauricio Velasquez, 2 pes. land,total, 62c. boundaries unknown, 11 acres. Taxes,Mariano Ortega, land bd, N. by un
penalty, $2.91; total, $17.22.
Juan C. Castillo, land bd. N. by Ped-
ro Castillo, E. pub. road, S. Cesario
Trujillo, W. ditch, 20 acres;
house, tin roof. Taxes, $6.59; int.
costs, penalty, $1.05; total, $7. 64.Friolan Chaves, land bd. N. by
Damián Baca, E. pub. road, S. I. Pena,
W. R. R. track, 4 acres; land bd. N. by
Blas Ulibarri, E. J. Rael, S. J. M. Cha .
ves, W. crop entr., 1 acre; 2 lots out
of town. Taxes, ; int. costs, pen-
alty, $1.04; total, $6.07.Jose P. Chaves, land bd. N. by I.
Garcia, E. Rio Grande, S. Alvino Cas-
tillo, W. ditch, 4 acres; land bd. N. by
Freo. Duran, E. Freo. Sanches, S. Cal-
los Sanches, W. pub. road, 2 acres.
Taxes, $9.43; int. costs, penalty, $1.74;
total, $11.17.
Gilbert, E. J. Barranca, S. J. Trujillo,W. E. Padilla, 12 acres. Taxes, $7.06;
int. costs, penalty, $1.57; total, $8.63. 78c; int., costs, penalty, 76c; total,$4.54.known, E. L. Salazar, S. arroyo, W.Kernandes Co., 4 acres; 4 room house,
tin roof. Taxes, $5.41; int., costs, pen
Walter A. Bushman, ESE,NWV.S. SWNE!4, sec. 24 T. 11. School District No. 11.
Jose Alarid, land bd. N.. S. & W.alty, 96c; total, $6.37.Jose A. Padilla, SW sec. 32, T.
12, N. R. 9 W., 160 acres. Taxes,
by J. Sanches, E. M. Alarid, 2 acres,land bd. X. by Ml. Alarid, E. public
road, S. & W. ditch, 3 acres, 3 room
house, old style. Taxes, $2.11; int.,
costs, penalty, 57c; total, $2.68.
$12.97; int., costs, penalty, $2.50; total,
$15.47.
Pablo Pena, land bd. N. by arroyo,
E. P. Barela, S. public road, W. Fer- - Felix Alderete. land bd. X. & W. Dy
M. Alderete, E. same, S. F. Alderete,nandes Co., 3. acres; land bd. X. by A.
1 acres. 2 room house, old style.Pena, E. P. Sandoval, S. public road,
W. arroyo, 4 acres; 2 room house, old Taxes, 18c; int., costs, penalty, 36c;
total, 54c.style. Taxes, $4.38; int., costs, penal Juan M. Apodaca, land bd. X. by s.
Martines, E. G. Apodaca, S. F. Apo
int. costs, penalty, $1.10; total, $5.47.
Samuel C. Roy, SSE, NWVlSE, XEHSWÍ4, sec. 6, T. 4 N. R.7 W., 160 acres. Taxes, $13.21; int.,
costs, penalty, $2.66; total, $15.87.
Clemente T. Sarracino, land bd. X.
by J. B. Tafoya, E. ditch, S., A. J.
Abeyta, W., publ. road, 2 acres;
land bd. X. by publ. land, E.. publ.
road, S., F. Vallejos, W., C. Sarrancino
1 y acres; 2 room house, old style and
corral. Taxes, $0.99; int., costs, pen-
altv, .50; total, $1.49.
Matia Concha, Frc. of SE, SHC.No. 162, sec. 25 T. 10 N., R. 7 W.,
80 acres. Taxes, $4.80; int., costs, pen-
altv. $1.21; total, $6.01.
Edward Hunt 4 room house, old
style. Taxes, $9.54; int.. costs, pen-
altv, $2.02; total, $11.56.
Geo. W. Johnson, WXEU, sec. 32,
T. 4 X., R. 8 W., 80 acres. Taxes.
$4.80: int., costs, penalty, $1.21; to-
tal. $6.01.
Frank Paisano, lots 4 and 5, sec. 6,
T. 7, R. 6 W 74 acres. Taxes. $5.94:
int., costs, penalty. $1.67; total. $7.51
Jose Antonio Paisano, SW. sec.
24, T. 7 N R. 7 W.. 160 acres. Taxes.
$12.68: int., costs, penalty, $2.69; to-
tal. $15.37.
Jose Roos. 3 room house, old st"'.
Taxes, $18.43: int., costs, penalty.
$3 69: total. $22.12.
Gwahin Torres. NEIÍNEVj. Lot"
N. R. 12 W. 160 acres; SSWH, of
NW, NWSE, sec. 24 T. 11. Jí. R,12 W. 160 acres; SWSE, SEW.SW, sec. 24, T. 11, N. R. 12 W. 16u
acres. Taxes, $28.82; int. costs, pen-
alty, $4.63; total, $33.45.
H. A. Clawson, SE, SSE, SESW, sec. 8, T. 12 N. R..14 W. 160
acres. Taxes, $55.51; int. costs, penal-
ty, $8.32; total, $63.83.
Nick Hausenauer, part of sec. 3 T.
12 N. R. J 6 W. W. 60 acres; lot I,SEXE, ESE, sec. 3 T. 12. N.R. 15 W. 100 acres; house, old
style and corral; 3 miles 4 wire fence.
Taxes, $90.16; int. costs, penalty,
$13.80; total, $103.96.
Jacob H. Heath, part of sec. 4 T.
12 N. R. 14 W. 90 acres; pt. of sec. 6,
T. 12, N. R. 14 W. 230 acres,
house, old style, corral & fence. Taxes,
$272.10; int costs, penalty, $41.00; to-
tal, $313.10.
Simon Lancaster, SWNW, W
SWJ4, lot 4, sec. 2 T. 12 N. R. 15 W.
159 acres; WNW, WSW, lot 4,
sec. 2 T. 12 N. R. 15 W, 60 acres; Wii
daca, W. public road, 0.50 acres, 4
room house, old style. Taxes, $2.00;
Henry B. Chinn, lots 2 B. T. S.frame house. Taxes, $9.28 ; int. cost&,
penalty. $2.03; total, $11.31.Pedro Gabaldon y Torres,land bd.N. & E. by ditch, S. F. Trujillo, W. M.
R. Jaramillo, 2 acres. Taxes, $1.06;
int., costs, penalty, 45 cents; total,$1.61.
J. B. Gunter, lots 8, block 2 T.
Add. Taxes, $7.28; int., costs, penalty,$1.66; total, $8.94.
T. J. Hunt, lots 9, block 6 S. S. A.
Taxes, $1.68; int., costs, penalty, 63
cents; total, $2.31.
Ramon Jaramillo, land bd. N. & E.
by John Becker Co. S. pub. road,
6 acres; land bd. N. by Celso
Trujillo, E. ditch, S. P. Jaramillo, W.Belen Grant. Taxes, $6.01; int., costs,
penalty, $1.02; total, $7.03.
ty, 85c; total, $5.23.
Juan S. Sandoval, 2 room house, old
style. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty, $1.06; total, $5.23.Pablo Sandoval, land, boundaries
unknown, 2 acres, 2 room house,
old style, business hall. Taxes, $6.33;
int., costs, .penalty, $1.15; total, $7.48.
Perfecto Sandoval, land bd. N. by
S. Jaramillo, E. & S. ditch, W. Fer-nand-
Co., 1 acre; 3 room house, tin
roof, 2 room house, old style, 3 room
house, old style. Taxes, $8.78; int.,
costs, penalty, $1.88; total, $10.66.
Trinidad Padilla, land bd. N. by J.J. Benavides, E. L. Romero, S. - A.
Padilla, W. publ. road, 1 acre;
house, old style. Taxes, $0.44; int.
costs, penalty, $0.41; total, $0.85.Juan Sais, land bd. N. & W. by C.
Cordova, E. publ. entr., S. ditch, 2
acres; house, old style. Taxes,
$4.92; int. costs, penalty, $1.11; total,$6.03.
Isaias Sanches, land bd. N. by ditch,
E. & W. by publ. road, S. railroad,
2 acres: land bd. N. by crop entr.,
E. river, S. D. Sanches, W. ditch, 6
acres; land bd. N. by S. Bernal, E. L.
Romero, S. publ. road, W. ditch, 4
acres; land bd. N. & E. by J. San-
ches, S. R. Sanches, W. publ. entr., 1
acre; hoise, old style. Taxes,
$10.08; int. costs, penalty, $1.60; total,$11.58.
Nestor Sanches, land bd. N. by rail-
road, E. F. Olguin. S. & W. crop entr.,
5 acres; land bd. N. by Tomas San-
ches, E. & S. Benigno Gallegos. W.
crop entr., 3 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $3.02; int. costs penalty,$0.68; total, $3.70.
Nicolas S. Sanches. land bd N. by
G. Sanches, E. G. Chaves, S. publ.
entr., W. publ. road, 5 acres; land bd.
N. by J. S. Sanches, E. ditch, S. publ.
road, W. G. Castillo, 6 acres; land bd.
N. bv publ. road, E. N. Sanches, S. C.
Cordova, W. J. D. Cordova, 4 acres;
house, old style, corral and
fence. Taxes, $9.86; int. costs pen-
alty $1.49; total, $11.35.Teófilo Sanches, land bd. N. by A.
Padilla, E. publ. road, S. T. Padilla,
W. J. Garcia. 3 acres: land bd. N. by
I. Gallegos, E. crop entr., S. R. Ro-
mero, W. ditch, 6 acres;
house, old style corral and fence.
Procopio. Sandoval, land bd. X. by
NW&, WSW, lot 4 sec. 2 T. 12 N?
San Mateo Grant, E. J. P. Chaves, s.
A. Pena, W. V. Sanches, 4 acres; 3
room house, tin roof. Taxes, $7.57;
Valentin Jaramillo, land bd. N. byJ. Jaramillo, E. & W. ditch, S. Jose
Jaramillo, 5 acres; house, old
int., costs, penalty, 5bc; total, .5t.
Hombono Aragón, land bd. N. by
public road, E. A. Aragón, S. R.
Chaves, W. F. Perea, 7 hi acres, 4
room house, old style and corral.
Taxes $4.11; int., costs, penalty, 81c;
total, $4.92.
Liberato Aragón, land bd. N. by D.
Aragón, E. J. Chaves, S. E. Gurule,
W. ditch, 5 acres, land bd. X. & W. by
R. Vigil, E. P. Vigil, S. A. Vigil. 5
acres, 2 room house, old style Taxes,
$3.95; int., costs, penalty, 78c; total
$4.73.
Frank Aragón y Aragón, land bd.
X. by L. Orona, E. & 8. B. Sedillo,
W. J. G. Chaves, 8 acres, 3 room
house, old style and fence. Taxes,
$7.18; int. costs, penalty, $1.59; total
$8.77.
Juan Aragón y Otero, land bd. N.,
E. & S. by G. Romero, W. A. Vigil, 6
acres, land bd. X. by G. Romero, E. S.
Vigil, W. A. Vigil, 4 acres, land bd.
X. by P. Aragón, E. & S. F. Garcia, W.
public road, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $4.04; int., costs, pen- -
int.. costs, penalty, $1.67; total, $9.24.
R. 15 W. 100 acres; house, tin
'
roof, corral and fence. Taxes, $86.83;
Int. costs, penalty, $12.83: total $99.66. Tomas Sandoval, 3 room house, oldsiyie. xaxes, yi.vt; int., costs, pen
alty, $1.62; total. $8.65. , style. Taxes, $3.07; int., costs, penaltyElfigo Montano, land bd. N. & W. 88c; total, $3.95.School District No. 9.by Simon Salazar, E. Jose, L. L. Paz.
S. pub. road; house, old style. Meciton Artiaga, land bd. N. by
public road, E. school land, S. & W.Gasnar Garcia, 0.50 acre, 3 room
sec. 36. T. 10 N., R. 7 W.. 148
acres Taxes, Í8.89: int, costs, penalty.
$1.90; total. $10.79.
School District No. .
Federico Chaves, land bd. N. by Mai.
Garcia. E. church land, S. F. Sarracino,
W. V. Castillo. 2 acres: house,
old style. Taxes, $10.07; int., costs,
penalty, $2.16; total, $12 22.
Jose Maria Chaves, land bd. N. by
Ml. Márquez. E. arroyo. E. I. Chaves.W. pub. road, 1 acres; house,
District No. 1.
Amounts of Tax Less Than $25.00.
Benedito Aragón, land bounded N.
by Jesus Archuleta, E. J. Otero, W.Tomas Chaves, S. Guadalupe Luna,
0.25 acres. Taxes, $4.14; innt., costs,
penalty, $1.00; total, $5.14.Francisco Aragón y Baca, land, bd.
N. by C. Baca, E. publ. road, S. Jesus
Maestas, W. F. Huning, 2A acres;
land, bd N. by J. G. Chaves, E. publ.
house, old style. Taxes, $4.38; int.,
costs, penalty, $1.11; total, $5.49.Justo Chaves, land bd. X. by E,
xaxes, .tx; int., costs, penalty, $1.15;
total, $5.66.
A. J. Moreli, lot 10, block 16 B. T.-S- .
Taxes, $1.40; int., costs, penalty, 8
cents; total, $1.98.
Chas. Murry, land bd. N. bv pub-ent- r.
E. ditch, S. Freo. Tafoya, W. Wil.
Míreles, E. ditch, S. Tondre Bros., W.
public road, 2H acres; land bd. X. by
'V
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160.34 acres land bd. N. and E. by Francisco Aragón y Baca, land, bd.N. by C. Baca, E. publ. road, S. Jesus
style. Taxes, $7.03; int., costs, pen-
alty, $1.62; total, $8.65.
Elfigo Montano, lana bd. N. & W.
by Simon Salazar, E. Jose, L. L. Paz,
fence. Taxes, $42.46; int., costs, pen-
alty, $6.67; total, $49.13.
S. E. Harding, SWW sec. 34, T. 12
N., R. 10 W., 160 acres; 8 room house
old style and corral; 4 miles wirefence. Taxes, $58.74; int., costs, pen-
alty, $9.04; total, $67.78.
W. C. Jolly, improvements on leased
state land. Taxes, $27.14; Int., costs,
penalty, $3.50; total, $30.64.
Geo. L. Kile, WH, sec. 5 T. 11 N..
R. 10 W., 320 acres; 4 room house,
old style, barn, corral, windmill. Taxes$118.10; int., costs, penalty, $17.98;
total, $136.08.
L. E. Lamb, Jr., SEW NEW, NH
SEWSEWSEW, sec, 26, T. 12 N., R.
11 W., 160 acres; EHSWW, lots 3.
sec. 30, T. 12 N., R. 10 W., 152 acres;
2 room house, tin roof; 1 mile 3 wirefence. Taxes, $84.01; int., costs, pen-
alty, $12.88; total, $96.89.
L. E. Lamb, Sr., NEWNW; SEW,
SWW, sec. 30, T. 12 N.. R. 11 W., 65
acres; EH SEW, sec. 30, T. 10 N., R.
12 W., 80 acres. Taxes, $89.18; int.,
costs, penalty, $13.60; total, $102.78.L. L, Lesneur, part of NWW SEW.
sec. 22, T. 12 N., R. 11, 12 acres; part
of NWWNWW, sec. 9, T. 12 N., R. 11,
30 acres; 2 room house, tin roof,
stable, fence. .Taxes, $30.26; int.,
costa, penalty, $4.70; total, $34.96.James R. Moore, NÍ4NE14, NH
NWW. sec. 26. T. 12 N., R. 11 W., 160
acres; 2 room house, old style. Taxes-$47.5-
int., costs, penalty, $7.43; to-
tal. $55.00.
F. p. Neilson and Frijoff Neilson,
NEW SWW, NH SEW, Sec. 30, T.
12. N. R. 10 W.. 40 acres; NH NE.
XWW, Sec. 30, T. 12, N. R. 10 W., 35
acres; NEW SWW, NH SEW. Sec.
30, T. 12. N. R. 10 W.. 20 acres; 2
room house, frame. 1 mile,
fence. Taxes, $36.28; int. costs, pen-
alty. $5.72: total, $42.00.
F. N. Shelton, improvements on
penalty, $7.73; total, $57.24.
John Uyea, 2 room house, old style.
Taxes, $21.2 2; int., costs, penalty,
$3.80; total, $25.02.
Diego Antonio Valle, 2 room house,
old stvle. Taxes, $53.74; int., costs,
penalty, $8.34; total, $62.08.
Mrs. Bautista Warnish, 2 room
house, old style. Taxes. $99.77; int.,
costs, penalty, $15.28; total, $115.05.
Andres Yamish, 2 room house, old
stvle. Taxes, $93.02; int.. costs, pen-
alty, $14.25: total, $107.27.
School District AO. 6.
All thai part oi Uie oeuojeta luiiuGrant in Disinct No. t, 4,uuu acres.
iai.es, Í4S.04; mt., costs, penalty,
io.n; touil, oS.aii.Jose Caco, 3 room house, old style.
Taxes, fttS.il; int., cos is, penally,
12. 21; luuil, $95.08.
Charlie Cair, 3 room house, old
styie. Taxes, tiu3.t(0; mt., cosis, pen-an- y,$la.74; total, 119jo4.
FeniauUes Cheromery, 2 room house
ola style. Taxes, $32. V 5; int., cuaia,
penalty, $5.32; total, $38.07.
Lorenzo Encino, 2 room house, old
style. Taxes, $ 31.75; int., costs, pen-
alty, $5.05; to.ai, $36.80.Frank Paisano, 3 room house, old
style. Taxes, $43.66; int., costs, pen-
alty, $6.86; total, $50.52.
Francisco Romero Zuni, 3 room
house, old style. Taxes, $141.69; int.,
costs, penalty, $21.20; total, $162.89.
School District No. 7.
Plaza de Juan Taloya, land in the
Seboyeia land Grant, belonging to the
people of Juan Tafoya; 1921 acres,
Taxes, $57.68; int., costs, penalty,
$7.72; total, $65.40.
District No. 8.
Jose Candelaria, SHSWW.. sec. 28, T.
12, N. R. 8 W., 160 acres; SHSEW,
sec. 29, T. 12, N. R. 8 W., 160 acres;
NHNEH, sec. 32, T. 12, N. R. 12 W.,
160 acres. Taxes, $28.82; int., costs,
penalty, $4.64; total, $33.46.
PVBLIC NOTICE RELATING TO
DEL NQl'ENT TAXES.The undersigned. Treasurer and ioCollector of the County ofValencia, State of New Mexico, hereby
gives notice that pursuant to the pro-
visions of Chapter SO of the laws ofNew Mexico, enacted at the third reg-
ular session of the Legislature of theState of New Mexico, he shall on the25th day of August, 1919, apply to theDistrict Court within and for the
County of Valencia, in the State ofNew Mexico, for judgment against anylands, real estate and personal prop-
erty upon which taxes are delinquent
and "unpaid in an amount exceedingthe sum of five dollars, as shown bythe tax rolls for the year 1918, and for
an order to sell the same to satisfy
said judgment; and that on the 29th
day of September, Í919, he will offerfor sale at Public Auction to the high-
est and best bidder for cash at the
front door of the Court House at Los
Lunas, in said County of Valencia,
separately and in consecutive order
each parcel of property on which anytaxes are delinquent and against whichjudgment has been rendered, for the
amount of the taxes, costs and penal-
ties due thereon, or so much thereof
as may be necessary to realize the re-
spective amounts due; and that at thedate fixed for the sale property upon
which taxes in excess of twenty-fiv- e
dollars are delinquent, he will proceed
and offer for sale and sell at public
auction to the highest and best bidderfor cash, at the front door of the
Court House at Los Lunas in said
County of Valencia separately and in
consecutive order each parcel of prop-
erty upon which taxes in the sum of
twenty-fiv- e dollars or less are de-
linquent, as shown by the tax rolls of
the year 1918, or so much thereof as
may be necessary to realize the re-
spective amounts due.
BERNARDINO SEDILLO,
s
D. Vallejos, S. and W. public road, 7
acres: land bd. N. by J. J. Valasquez,
E. hills, w. F. Vallejos, 2 acres; landbd. N. by C. Montano, E. crop entr.,
S. G. N. Otero, W. F. Aragón, 3 acres;
modern house; house.
old style. Taxes, $28.20; int. costs,
penalty, $2.89; total, $31.09.Adolfo Sanches. NWW NEW, NWWSE, NWW SEW, NEW. SWW,-Sec- .2, T. 10 N., R. 9W. 147.62 acres, 2 room
House, iul style, and cerra t. Taxes,$68.64; int. costs, penalty, $10.57; total$79.11.
Juan N. Sanches, NW, NEÍ4, Sec.26, T. 10 N., R. 9W. 295.13 acres, land
bd. N. by publ. land, E. same, S. B.
McBride, W. unknown, 5 acres; land
bd. N. and E. by D. Jaramillo, S. J. Lv
Jaramlllo, W. public land, 1.50 acres;
house, old style; house,
modern; fence. Taxes, $51.25; int.
cost, penalty, $6.30; total, $57.55.
P. J. Yrissari, NWW, Sec. 32, T.
11 N., R. 8 W., 160 acres; EH NW,Sec. 30, T. 11 X., R. 8 W., 160 acres.
Taxes, $88.88; int. costs, penalty,
$13.61; total, $102.49.
Scltooi Disftilict No. 22. '
Manuel L. Aragón, land bd. N. by
V. Candelaria, E. R. Vigil, S. M. A.
fhompson, W. C. Aragón, 20 acres;
land bd. N. by P. Vigil. E. R. Vigil, S.
Gross, K. & Co., W. L. Aragón, 30
acres; household style, corral
and fence. Taxes, $30.50; int. costs,
penalty, $4.86; total, $35.36.Carlos Jaramillo, land bd. N. by
Dr. Wittwer, E. publ. road, S. V. S.
Miera, W. ditch, 59 acres;
house, tin roof, corral and fence.
Taxes, ' $47.44; int. costs, penalty.
$7.43; total, $54.87.
i Celina C. Jaramillo, two-fift- int.ih Monte Largo claim, 1,200 acres.
Taxes, $28.82; int. costs, penalty,
$4.64; total, $33.46.
Leopoldo Jaramillo, land bd X. by
P. Gallegos, E. J. Aragón, S. J. Tor-
res, W. publ. road, 75 acres;
house, tin roof and corral. Taxes,
$43.48; int. costs, penalty, $6.83; to-
tal, $50.31. "
Estate of E. A. Miera, holding claim
No. 1076, 40 acres; one-fift- h int. in
Monte Largo claim, 600 acres. Taxes,
$50.06; int. costs, penalty, $7.80; to-
tal, $57.86.
School District No. 23.
Luz B. de Padilla, SV6 SEW, Sec.
26. T. 11 N., R. 10 W., 80 acres; 4- -
room house, tin roof; house,
tin roof; saloon bldg. and corral.
Taxes, $246.00; int. costs, penalty.
$37.11; total, $283.11.
Sc hool District No. 24.
Rumaldo Chaves, improvements on
Gov. land. Taxes, $34.73; int. costs,
penalty, $5.52; totali $40.25.
Vicente Chaves, house, old
style. Taxes, $27.40; int. costs, pen
alty, $4.42; total, $31.82.James Cullen, improvements onleased land. Taxes, $62.70; int. costs,
penalty, $9.68; total, $72.38.
Caroline Desmont. W swü,
SH NWW,, Sec. 28, T. 28 N R. 16 W.,
180 acres. Taxes, $54.04; int. costs,
penalty, $8.29; total, $62.33.
David Garcia, all of Sec. 23, T. 6
N., R. 18 W., 640 acres; of Sec. 30,
T. 6 N R. 18 W., 160 acres; W of
Sec. 22, T. 6 N., R. 18 W., 160 acres
W of W Sec. 12, T. 6 N., R. 17 W..
40 acres. Taxes $665.56; int. costs,
penalty, $110.79; total. $776.35.
Teófilo Duran, ímprovemnts on gov.land. Taxes, $117.18; int. costs, pen-
alty, $13.98; total, $131.16.
Mrs. Felipe Gonzales, improvements
on ?nvi Jand - Taxes. Í37.06: int
costs, i!fnalty,'t5.S7; total', $42.93.
G. 11. Mangum, nouse, uiu
style, and fence. Taxes, $149.87;
int. costs, penalty, $22.73; total,
$172.60. i
Edward Provencher, EH nkw (sec.
28. T. 4 N.. R. 18 W., 80 acres; 4- -
room house, old style, and fence.
Taxes, $44.01; int. costs, penalty,
$6.90; total, $50.91.
Telesfor Provencher. NEW
SEW NEW, Sec. 28, T. 4 N., R. 18
W.; house, old style. Taxes.
$252.61; int. costs, penalty, $37.75; to
tal. $290.36.
F. Riggs, improvements on leasea
land; 18 miles fence. Taxes,$103.7; int. costs, penalty, $15.81;
total $109.38.
Jeff Rlade, improvements on uov.land. Taxes, $32.25; int. costs, pen-
alty, $4.81; total, $37.06.
School Diirteti wo. Z7.
Bias Barcelon. land bd. N. by A. &
I. Garcia, S. R. R. track, W. Medardo
Sanches, 82 acres; old style
house and fence. Taxes, $25.71: int.
costs, penalties. $3.53; total, $29.24.
Mrs. J. G. Raff, land bd. N. by un-
known. E. publ. road, S. T. Chaves,
W. unknown, 58 acres. Taxes. $32.60;
int. costs, penalty, $5.20; total, $37.80.
Valencia Lang & Live Stock Co-la- nd
3 miles north of Belen, 2408,94
acres. Taxes, $156.06; int., costs, pen-
alty, $18.51; total, $174.57.School District No. 28.
Elfigo Baca, land bd. N. by R. Mon-
tano, E. R. Road, S. S. Chaves, Wv M.
Abeyta, 36 acres; land bd. N. by C.
Chaves, E. Paul, road. S. & W. M.
Abeyta, 1 acre. 4 room house, old
style, store house. Taxes, $30.09; int.
costs, penalty, $4.82; total, $34.91.
School District No. 29.
Jose Santos Chaves, land bd. N. by
M. Chaves. E. Tome Grt. S. J. S. Cha-
ves, W. ditch, 10 acres, land bd. N. by
Chaves, 7. & S. R. Chaves, W. ditch, Z
acres, land bd. N. by M. Serna, E.
ditch, S. M. Chaves, W. J. J. Chaves, 15
acres; house, old style. Taxes,
$23.83; int. costs, penalty, $3.86; total,$27.69.
School District No. 30.
Walter A. Bushman, EHSEH,
NWWSH. SWWNEW, sec. 24 T. 11.
N. R. 12 W. 160 acres; SHSWW, of
NW, NWWSEH. sec. 24 T. 11. N. R,12 W. 160 acres; SWWSEW, SEW
SW, sec. 24, T. 11, N. R. 12 W. 160
acres. Taxes, $28.82; int. costs, pen-
alty, $4.63; total, $33.45.
H. A. Clawson, SEW, SHSEW, SE
SWÍ4, sec. 8. T. 12 N. R. 14 W. 160
acres. Taxes, $55.51; int. costs, penal-
ty, $8.32; total, $63.83.
Nick Hausenauer, part of sec. 3 T.12 N. R. JL5 W. W. 60 acres; lot I,
SEWNEW, EHSEH, sec. g T. 12. N.R. 15 W. 100 acres; house, old
style and corral; S milesi4 wire fence.
Taxes, $90.16; int. costs, penalty,$13.80; total, $103.96.Jacob H. Heath, part of sec. 4 T.12 N. R. 14 W. 90 acres; pt. of sec. 5,
T. 12, N. R. 14 W. 230 acres,
house, old style, corral & fence. Taxes,
$272.10; int. costs, penalty, $41.00; to-
tal, $313.10.
Simon Lancaster, SWV4NWW, WH
SWW, lot 4, sec. 2 T. 12 N. R 15 W.
159 acres; WHNWW, WHSWW., lot 4,
sec. 2 T. 12 N. R, 15 W. 60 acres; WH
NWW, WHSW, lot 4 sec. 2 T. 12 N.R. 15 W. 100 acres; house-- , tin
roof, corral and fence. Taxes, $86.83;int. costs, penalty, $12.83: total $99.66.
District No. 1.
Amounts oí Tax less Than $25.00.
Benedito Aragón, land bounded N.
by Jesus Archuleta, E. J. Otero, W.Tomas Chaves, S. Guadalupe Luna,0.25 acres. Taxes, $4.14; lnnt., costs,
penalty, $1.00; total, $5.14.
Maestas, W. F. Huning, 2 H acres;
land, bd. N. by-J- . G. Chaves, E. publ.
road, S. Boleslo Romero, W J. Maes- - i
tas, 7 acres, 6 room house, old style,
corral and fence. Taxes, $8.35; int.,
costs, penalty, $1.72; total, $10.07.
Nicanor Artiaga, land bd. N. by P,
Jaramillo, E., J. Ton.dre, S., publ. road
W., Huning & Connell, 1 acre; landbd. N. by A. Artiaga, E., Valencia L. ;
& L. Co., W., F. Huning, 7 acres; 6
room house, old style. Taxes. $10. du:
int., costs, penalty, $2.12; total, $12.42.Culver J. Babbit, lot 50, S. W. I. L.
& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.
Chas. E. Downing, Tot 96, S W. I. L.
& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.Ventura Gauna, land bd. by D. Val-
lejos, E., N. Artiaga, S-- , publ. road,
W., J. Archuleta, 5 acres; 3 room old
style house.- Taxes, $2.72; int., costs,
penalty, .73; total, $3.45.Cornelio Gabaldon, land bd. N. by"
A. Artiaga, E. and S. Boleslo Romero,
W., publ. road, 1 acre; 2 room house,
corral and fence. Taxes, $3.37; int.,
costs, penalty, .86; total, $4.23.
Lionicio Otero, land bd. N. by i
Otero, E., S., and W., C. Baca, 2 acres
2 room house, old style. Taxes, $1.53;
int., costs, penalty, .22; total, $1.75.
Ramon Otero, land bd. N. by Deme-
trio Vallejos, E., S. and W., C. Baca;
3 acres; 2 room old style house. Taxes,
$1.73; int costs, penalty, .57; total,
$2.30..
John B. Raff, land bd. N. and S. by
Boleslo Romero, E-- , A. A. Romero, W.
publ. road, 8 acres. Taxes, $5.82; int.,
costs, penalty, $1.15; total, $6.97.
Mrs. J. G. Raff, land bd. N. by T.
Moestas. E., same, S. and W.. Boleslo
Romero, 9 acres;, 4 room house, old
style arid corral Taxes, $9.86; int.,
costs, penalty, $2.11; total, $11.97.
Rio Grande Irrigation CoH-- lot 82,
S. W. I. L. & P. Co., 10 acres. Taxes,
$6.20: int., costs, penalty, $1.21; total,
$7.41.
Josefita de Rounsville, land bd. N.
by Manuel Romero, E., S.. W., publ.
road. Taxes, $6.64; int., costs, pen-
alty. $1.32; total, $7.96.H H. Schultz land bd. N. by publ.
road, E., Rio Grande, S.. Rounsville,
W, ditch, 23 acres. Taxes. $13.61;
int. costs, penalty. $3.02; total. $16.63
TnhTi a lot 176 S. W. I.
L. & P. Co., 10 acres. Taxes. $6.20;
int.. costs, penalti' $1.21; total. $7.41.
Felipe Trujillo, land in sec. 34, T. 7
N R 2 W., 160 acres; land in sec. 3
T 7 N., R. 2 W., 80 acres. Taxes.
$11.65; int. costs, penalty, $2.15; total,
$13 80
v Denietrio Vallejos, land bd. N. v
Benito Chaves. E.. Rio Grande, S..
Jose Ma. Artiaga, W., ditch, 40 acres;
6 room house, corral and fence.
Taxes, $14.31: int., costs, penalty,
$1.48: total, $15.79.
Valentin Alonzo. WHSWW.
8 N.. R. 3 W-- . 80 acres. Taxes, S4.86
int., costs, penalty, $1.06: total, $5.92.
School District No. 2.
Donaciano Aragón, land bd. N. S. &
W bv publ. road,, E. Felipe Chaves, 3
acres; land bd. N. & W. bv R. Jaramil-
lo E P- - Gabaldon, S. ditch. 1 acre;
land bd. N. by ditch, E. & S. J. Torres.
W. pub. road, 1 acre; land bd. N. &
W. unknown. E. Crop, road, S. pub.
road 2 acres; land east of La Ladera
ditch. 4 acres; old style house-Taxes- ,
$7.22; int. costs, penalty. $1.16;
totaL $8.38.
C. Adolfo Baca, lanA
v bd.. N, by,
E. Ramip Bscar, S.;E; A.,
Baca!, W. ditch, 3.5 acres: land bd. N.
by Roman Chaves, E. & W. AC. Baca,
S. Ramon Baca. 3 acres; land bd. N.
w bv F. Scholle. E. & S. Roman
Chaves, "3 acres; lots 27 and 28 block
10. Taxes, $9.68; int. costs, penalty,
$1.79; total, $11.47.
Marcos A. Baca, land bd. N. by Fe-
lipe Garcia, E. pub. road, S. & W. Dr.
Radcliffe, 2 acres; land bd. N. by H.
Gabaldon, E. & W. pub. road, S. Jose
Baca, 1 acre; land bd. N. 7 W. by pub.
road. E. ditch, S. Estevan Baca, 6
acres; house, old style. Taxes,
$12.47; int. costs, penalty, $2.52; total,
$14.99.
Elias Baca y (Jarcia, land bd. N. by
J. J. Baca, E. crop. entr. S. Gunter, W.
ditch, 2 acres; land bd. N. by R. Baca,
E. ditch, S. Byers, W. Belen Grant, 8 H
acres;' land bd. N. by I. Baca, E. &
Gilbert, W. pub. road, t
acres: land bd. N. & E. by F. Scholle,
S. I. Baca, W. ditch, 1H acres; land
bd. N. & E. pub. road, S- - & W. Jonn
Becker, 2 acres; land bd. N. S. & W-h-
cron entr. E. John Seeker. 0.75
acres; land bd. N. by crop entr. E- - &
W. Eugenio Baca, S. uyers, b acres;
house, old style. Taxes, $22-04- ;
int. costs, penalty, $3.62; total, $25.66-
Ramon Baca y Romero, land bd. N.
by Adolfo Baca, S. Elias Baca, S. pub.
road, W. same, 10 acres. Taxes, $7.12;
int. costs, penalty, $1.38; total, $8.50.
H- - M. Brown, lots 21-2- 4, block 3 B.
T. S. Taxes, $10.02; int. costs, penalty,
; total, $11.84.
J. J. Burke, lot 9, block 37 B. T. 6-
Taxes, $1.40; int. costs, penalty, 68
cents: total. 11.98
Gabriel Candelaria, land bd. N. te
E. by pub. road, S. R. Jaramillo, W.
Teófilo Baca y Pino, 1.75 acres. Taxes,
$1.19; int. costs, penalty, 47 cents; to-
tal. $1.66. .
Anselmo Castillo, land bd. N. by Lo
renzo Sanches, E. Jose Baca, S. Maun.
clo Castillo, W. Belen Grant. 10 acres,
land bd. N. & W. by Felipe Castillo, E.
& S. pub. entr., 1H acres; housa,
old style. Taxes, $14.31; int. costs,
penalty, $2.91; total, $17.22.
Juan C. Castillo, land bd- - N. by Ped-
ro Castillo, E. pub. road, S. Cesarlo
Trujillo, W. ditch, 20 acres;
house, tin roof. Taxes, $6.59; int.
costs, penalty, $1.05; total, $7.64.Friolan Chaves, land bd. N. by
Damián Baca, E. pub. road, S. I. Pena,
W. R. R. track, 4 acres; land bd. N. by
Blas Ulibarri, E. J. Rael, S. J. M. Cha .
ves, W. crop entr.. 1 acre; 2 lots ou,
of town. Taxes, $5.03; int. costs, pen-
alty, $1.04; total, $6.07.
Jose P. Chaves, land bd. N. by I.
Garcia, É. Rio Grande, S. Alvino Cas-
tillo, W. ditch, 4 acres; land bd- - N. by
Freo- - Duran, E. Freo. Sanches, S. Car-
los Sanches, W. pub. road, 2 acres.
Taxes, $9.43; int. costs, penalty, $1.74;
total, $11.17.
Henry B. Chinn, lots 2 B. T- - S.frame house.' Taxes, ; int. cosU,
penalty. $2.03; total, $11.31.Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
N. & E. by ditch, S. F. Trujillo, W. M.
R. Jaramillo, 2 acres. Taxes, $1.06;
int., costs, penalty, 45 cents; total,
$1.61.
J. B. Gunter, lots 8, block 2 T.
Add. Taxes, $7.28; int., costs, penalty,$1.66; total, $8.94.
T. J. Hunt, lots 9, block 6 S. S. A.
Taxes, $1.68; int-- , costs, penalty,' 63
cents; total, .Ramon Jaramillo, land bd. N. & E.
by John Becker Co. S. pub. road,
5 acres; land bd. N. by Celso
Trujillo, E. ditch, S. P. Jaramillo. W.
Belen Grant. Taxes, $6.01; int., costs,
penalty, $1.02; total, $7.03.
Valentin Jaramillo, land bd. N. byJ. Jaramillo, E. & W. ditch, S. Jose
Jaramillo, 6 acres; house, old
g. pub. road; house, old style.
Taxes, $4.61; int.. costs, penalty. $1.15;
total, $5.56.
A. J. Moreli, lot 10, block 16 B. T. S.
Taxes, $1.40; int., costs, penalty, 8
cents; total, $1.98.
Chas. Murry, land bd. IiL. by pub- -
entr. E. ditch, S. Freo. Tafoya, W. Wil.
kins, 2, acres; 2 house, tin roofand shed. Taxes, $4.82; int., costs,
penalty, $1.21; total, $6.03.Frank Ortega, house, tin roof.
Taxes. $2.79; int., costs, penalty, 84
cents; total, $3.63.
Tomas A. Ortiz, land bd. unknown.
Taxes, 28 cents; int., costs, penalty,38 cents; total, 66 cents.Bertha Paul, lota 14, 15, block 4 E.
S. Add-- , modern house. Taxes,
$10.85; int, costs, penalty, $2.33; total$13.18.
Eugenio Peralta, house, old
style and stable- - Taxes. 69 cents; int.,
costs, penalty, 40 cents; total, 99
cents.
Juan Jose Perea, house, oTd
style. Taxes, $1.50; int., costs, penalty,60 cents; total, $2.10.Donaciano Pino, land bd. N. byPablo Gabaldon, E. Pablo Castillo, SiEmiliano Sanches, W- - Pablo Cabeldorf,17 acres. Taxes, $12.86; int., costs,
penalty, $2.74; total, $15-60- .Wm. D. Radcliffe, lot 7, block 37 B.T. S. Taxes, ; int., costs, penalty,$1.69; total, $8.66. -
S-
- T. Richards, land, east of roundhouse of A. T. & S. F. R. R. Co.,
house, iron roof. Taxes, $4.96; int.,
costs, penalty, $1.23; total, $6.19.Jesus M. Sanches, land bd. N. byFelipe Castillo, E. pub. road, S. Eu-genio Chaves, W. ditch, 2H acres;house, old style. Taxes, $4.48; int.
costs, penalty, $1.14; total, $.2.Juan Jose Sanches y Castillo, landbd. N. by 1. Baca, E. Roman Chaves,S. & W. W. J K. Baca. 8.75 acres;house, old style- - Taxes, $10.33;int, costs, penalty. $2.23; total, $12.66.Luis üanenes y Castillo, lana Dd. jn.by valentna Chaves, a., a--i ver, ti., J.J. Ben&vides, W., uitch, 12 acres.
Taxes, $12.37; Int., costa, penalty,$2.69; total, $14.96.
C. B. Spooner, lots 0, block 6D. Add. .Residence. Taxes, $8.25; int.,
liuouj, peiio-iiy- , ji.8; total, J10.U.Miguel Taloya, land bd. by JesusJaramillo, E.ji ditch, S., crop entr. W..
puDiic road, 2 acres; land ud. N. and
by ditch, S., Jesus M. Baca, W., A.
Sancnes, 2 acres; land bd. N. ana E.
by ditch, S., publ. road, W., JL. I',
salas, 050 acres; 3 room house, oid
style and corral. Taxes, $3.12; int.,
costs, penalty, .70; total, $3.82.C. C. Taylor, lota 13-1- 4 D. Add., 6
room house, iron roof. Taxes, $6.97;int., costs, penalty, $1.60; total, $8.57.Sesario Trujillo, land bd. N. by publ.
road, E. and S., F. N. Garcia, W., D.
Trupillo, 2 acres; land bd. N. byMateo Savedra, E., publ. road, S., 1.
Aragón, W., Mateo Gabaldon, 2 acresland bd. N. by J. Trujillo, E. and S.,Pablo Castillo, W., ditch, 2 acres;land bd. N. and W. by Los ChavesGrant, E., publ. road, S., Pablo Cas-
tillo, 6 acres; 3 room house, old style.Taxes, $5.07; int, costs, penalty, .91; "
total, $5.98.
' Claude Womack, 2 pes. land in Be-
len, more particularly described in 2deeds from J. J, White and wife toClaude Womack, recorded in Bk. I,
pages 152 52 6 .Valencia County Rec-
ords.'. Taxes, $9.47; inC costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.60.Alvin Wells, lot I block 4 S. S. Add.
Taxes, 0.83; int., costs, penalty. .50:
total, $1.33.Claude N. Wilson, lots 17-1- 8, B. T.
S., residence house. Taxes, $15.81;int., costs, penalty, $3.02; total, $18.83.Geo. H. Wilson, land bd. N. by S.S. Add to Belen, E, publ. road, S., "F.Scholle, W., ditch, 3H acres; 2 room
house, tin roof and corral. Taxes,$10.61; int., costs, penalty, $2.20; to-
tal, $12.81.
A. Witzel, lots 17-1- 8, block 2 B. T.S. Taxes, $9.38; int., costs, penalty,
; total, $11.37. ,P. W. Zimmerman, lots 23-2- 4, block11 B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,
penalty, .84; total, $3.63.Unknown owners, lots 19, 20, blk.
2, B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,
penalty, 84c; total, $3.63.Unknown owners lots 3, block 3,B. T. S. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty, $1.09; total, $5.26.Unknown owners lots 2, block 2
D. Add. Taxes, $3.34; int., costs .pen-
alty, .95; total. $4.29.
School District No. 3.
Jose Barranca, land bd. Ñ. by publ?
road, E., ditch, S., P. Molina, W. MI.
Barranca, 3 acres; land bd. N. by J.L. Ovato, E., publ. entr., S., G. Chaves
W., J. Barranca, 2 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $8.98; int.,
costs, penalty, $1.97; total, $10.95.
Ignacio Castillo, land bd. N. bySevera Garcia, E., J. J. Sanches, S., C.
Rael, W., Fed. Castillo, 5 acres; 2
room house, old style. Taxes, $2.64;int., costs, penalty, .79; total, $3.43.Eduardo Gallegos, land bd. N., E.,
and W. by publ. road, S., Simon Ro-
mero, 1 acre; 2 room house, old style.Taxes, $2.86; int., costs, penalty, .85;
total, $3.41.
Ismael Garza, land bd. N. bv Luis
Gallegos, E., publ. road, S. and W.,
publ. entr., 0.60 acres; 2 room house,
old style.. Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, .73; total, $2.95.Juan Jaramillo, land bd. N. 7 E. by
publ. road, E. E. Moya, W., Juan
Chaves, 1.60 acres; 3 room house, old
style. Taxes, $1.33; int., costs, penal-
ty, .56; total, $1.89.Juan Moya, land bd. N. by R. Lopez
E., River, S. and W ditch, 2.50 acres;land bd. N.jby J. Jaramillo, E., publ.
road, S. and W., L. Torres, 3 acres; 3
room house .old style and fence.
Taxes, $7.10; int., costs, penalty, $1.59total. $8.69.
Adolfo Padilla, land bd. N. by R.Padilla, E., publ. road, S., ditch, W .
A. Padilla, 1 acre; 2 room house, old
style. Taxes, $0.68; int., costs, pen-
alty, .44; total, $1.12.
Eugenio Padilla, lánd bd. N. by S.Gilbert E. J. Barranca, S. J. Truilllo,
W. B. Padilla, 12 acres. Taxes, $7.06:int. costs, penalty, $1.57; total. $8.63.
Trinidad, Padilla, land bd. N. by J.J. Benavides, E. I Romero, S. A.
Padilla, W. publ. road, 1 acre;
house, old style. Taxes, $0.44; int.
costs, penalty. $0.41; total, $0.85.Juan Sais, land bd. N. & WT by C.
Cordova, E. publ. entr., S. ditch, 2
acres; house, old stvle. Taxes,
S4.92; int. costs, penalty, -- $1.11; total,$6.03.
Isaips Sanches. land bd. N. by ditch,E. & W. by publ. road, S. railroad,2H acres; land bd. N. by crop entr..E. piver. S. T. Sanches, W. ditch, 6
ncres: land bd. N. by S. Bernal. E. L.
Romero. S. publ. road. W. ditch, 4
acres; land' bd. N. & E. by J. San-
ches, S. R. Sanches, W. publ. entr., 1
acre: house, old stvle. Taxes,
10.08; int. costs, penalty, $1.50; total,$11.58.
Nestor" Sanches. lnnd bd. N. by rail-
road, E. F. Olguin, S. & W. crop entr.,
Gov. land. Taxes, $29.48; int., costs,
penalty, $4.70 total, $34.18.Earnest A. Tietjen, part of NW
NWW, Sec. 15, T. 12 N., R. 11 W., 34
acres; part of'NH NWW, Sec. 9, T.
12 N R. 11 W. 20 acres: part of
SEW NEW. Sec. 22, T. 12 N., R. 11
W., 62 acres; lots 3 B. T. S.;
house, old style, corral, fence. Taxes,$42.83: int. costs, penalty, $6.71; to
tal, $49.54.
School District No. 17.
Pantaleon Chaves, NÍ4 NEW, EH
NEW, Sec. 12, T. 10 N., R. 10 W., 160
acres; land bd. N. and W. by Gov.
land, E. A. Chaves, S. I. Chaves, 4
acres; house, old style. Taxes,
Í35.73; int. costs, penalty, $5.63; to-
tal, $41.36.
Juan Equillares, SEW Sec. 22, T. 7
N., R. 10 W.. 160 acres; house,
old style. Taxes, $319.96; int. costs,
penalties, $48.16; total, $368.12.
David Garcia. SH NWÜ, WH
SEW, Sec. 8, T. 7 N., R. 9 W; Sec.
4, T. 7 N.. R. 9 W.: NH SWW. NWW
SEW SEW NWW, Sec. 6, T. 7 N., R.
9 W.; SH SEW, SH SWW. Sec. 6.
T. 7 N., R. 9 W.; W, Sec. 12, T. 7 N.,
R. 10 W.; W, Sec. 24, T. R. 10
W; business hall; 2 houses,
old style; one house old style;
stables; 6 lots. Taxes, $73.14; int.
costs, penalty, $10.35; total, $83.49.
Teodoso H. Garcia, SWW NEW.
EH NWW, NEW. SWW. Sec. 24, T.
8 N., R. 10 W.. 160 acres;
house, old style, and corral. Taxes,$40.18; int. costs, penalty. $6.33: to
tal. $46.51.
Estate of Leopoldo Mazon. land.
3440 acres; modern house:
business .house: modern hoimo
and fends; . dipping plant. - Taxes--
9i.&7; int. costs, penalty, $145.'50;
total, $1137.07.
Estate of Narciso Pino. SEH SE.Sec. 9, T. 10 N., R. 9 W; SWW SEW,
sec. lo, t. io N., R. 9 W.; SWW
NWW, Sec. 10, T. 10 N., R. 9 W.; SH
NEW, Sec. 10, T. ION., R. 9 W.; SH,Sec. 14, T. 10 N.. R. 9 W.; NH NWW,
Sec. 15. T. 10 N., R. 9 W.; NW
NEÍ4, Sec. 15, T. 10 N., R. 9 W.; SH
NEW, Sec. 15, T. 10 N R. 9 W.; lot.
Sec. 10, T. 10 N., R. 9 W.; SWW, Sec.
2. T. 6 N.. R. 10 W.; NWW, Sec. 12,
T. 5 N.. R. 10 W.; NEW, Sec. 12, T.
5 N., R. 10 W; 1120 acres. Taxes,$108.09; int. costs, penalty, $16.47;
total, $124.56.
Severo Sanches. WH NWH, Sec. 34,T. 6 X., R. 11 W., 160 acres;
house, old style, corral, windmill andfence. Taxes, $133.85; int. costs, pen-
alty, $15.90; total. $149.75.
Tsidro Sandoval, N SEW, W
SWW, Sec. 24. T. 7 N., R. 9 W., 160
acres. Taxes, $124.04; int. costs, pen-
alty, $18.75; total, $142.79.
School District No. 18.
Teodoso Chaves, N NWW, NWW
SWW, Sec. 10. T. N., R. 9 W., 120
acres. Taxes, $28.82; int., costs, pen-
alty, $4.64; total, $33.46.
Serafín Márquez, land bd. N. and
S. by hills, E. arroyo, W. same, 2
acres; land bd. N. by arroyo, E. and
S. hills, W. Chamizo Spg., 3 acres, 3
room house, old style, and corral.
Taxes, $127.23; int., costs, penalty,$18.90; total, $146.13.
Pedro Pacheco, NEW, Sec. 34, T.
10 N., R. 3 W., 160 acres. Taxes,
$50.65; int., costs, penalty, $7.90; total$58.55.
Seboyeta Land Grant. That part ofthe grant in district No. IS. 44) 00 acres.
Taxes, $48.04; Int. costs', penalty,$5.92; total, $53.96.
" School DWtrict No. 19.
Robert Anaya, SWW. Sec. 4, T. 7 N.,
R. 5 W., 160 acres; house, tin
roof, corral, well, fence. Taxes $30.38;int. costs, penalty, $4.85; total $35.23.Perfecto D. Chaves. Part of Sec.
10, T. 7 N., R. 4 W.. 106.67 acres:
part of Sec. 4, T. 7 N R. 4W., 63.33
acres; well and windmill. Taxes,
$35.19 int. costs, penalty, $5.58; total,$40.77.
T. M. Davy, 8 NWW, Sec. 28 T.
6 N., R. 5 W., 80 acres. Taxes. $145.11;
int., costs, penalty, $22.02; total,
$60.69.
Gus Weiss, store bldg. Taxes, $54.07;
int., costs, penalty, $6.62; total, $60.69.$167.13.
Juanito Cicero, SWW, Sec. 22, T. 7
N., R. 5 W., 160 acres house,
modern. Taxes, $132.66; int. costs,
penalty, $19.81; total, $152.47.
George Kiro, W NWW, Sec. 18, T.
7 N., R. 4 W 80 acres. Taxes. $56.97;
int., costs, penalty, $8.52; total, $65.49.
Thomas Kohse, house, old
style. Taxes, $164.20; int. costs, pen-
alty, $24.87; total, $189.07.
Francisco Romero, house,
old style. Taxes, $57.92; int. costs,
penalty, $8.98; total, $66.90.
Lorenzo Romero, house, old
sayle. Taxes, $85.51; int., costs, pen-
alty, $19.79 total, $157.35.
Felipe Sarracino, house, old
style. Taxes, $85.51; int. costs, pen- -
a ty. $13.12 total. $98.63.
Pedro Sarracino NE, Sec. 16, T.8 N., R. 6 W., 160 acres. Taxes
$38.40; int costs, penalty, $6.07; to-
tal. $44.47.
Robert Thompson, N SWW, SEW
NWW. NEW SWW, Sec. 14, T. 8 N.,
R. 6 W., 160 acres. Taxes. $131.82;
int., costs, penalty, $19.91; total,$151.73.
School Dlrictf No. 20.
Benito Otero, Lot 1. SEW NEW,
E SEW;, Sec. 2, T. 10 N R. 8 W.,
Isidro Chaves, land bd. N. by ar
royo, E. ditch, S. E. Montano, w. un-
known, 1 acre; land bd. N. by publ.
land, E. G. Sandoval, S. Arroyo, W.
unknown, 2 acres; land bd. N. by ar-
royo, E. Pedro Barela, S. publ. road,
W. P. Sandoval, 2 acres; 3 room house
tin roof and corral. Taxes, .$82.64;
int., costs, penalty, $11.37; total,$94.01.
Jose Cnstino, NWW, sec. 34, T. 12
R. 7 W., 160 acres. Taxes, $63.98;
int., costs, penalty, $19.84; total.
$74.82.
Grants Sheep Co.. W sec. 6, T. 12
N., R. 9 W., 160 acres; 2 room house.
tin roof. Taxes, $288.34; int., costs,
penalty, $43.43; total, $331.77.
Heirs of Francisco Haco, SEW, sec.
28, T. 12 N., R. 7 W., 160 acres; 1
room house, old style. Taxes, $48.94;
int., costs, penalty, $7.60; total,$56.54.
Arthur Hyde, H of sec. 36, T. 12 N.,
R. 9 W., 160 acres; 3 room house, tin
roof; 1 mile- - 4 wire fence. Taxes,
$71.64; int., costs, penalty, $11.01; to-
tal, $82.65.
Bautista Koewenish, SWW ,eec. 28,
T. 12 N., R. 7 W., 160 acres; corral
and fence. Taxes, $49.70; int., costs,
penalty, $5.81; total, $55.51.
Luz B. Padilla, SEW, sec. 30, T. 12
N. R. 8 W., 160 acres; lots 2, SEW
NWÜ; SWWNEW sec. 30, T. 12
N., R. 8 W., 160 acres; SHSWW, sec.
29, T. 12 N., R. 8 W., 160 acres: NEW
NEW, sec. 32, T. 12 N. R. 8 W., 160
acres; lot 4, EH SWW, sec. 30, T.
12 N., R. 8 W., 160 acres; NNEÜ,
sec. 33, T, 12 N., R;v8 W., 160 acres;
Taxes; $187.36; int.,costs, penalty,
$38.25; total, $215.6!. A
School District So. 8.
Antonio Gutierres and Joaquin lo
Land Grant, that portion of the
grant in District No. 9, 200(54, 14
acres. Taxes, $602. It; int., costs,
penalty, $90.35; total, $692.47.School District No. 10.
Antonio Aragón, land bd. N. by A.
Kempenich, E. D. Torres, S. V. Mar-tine- s.
W. Kempenich, 9 acres; land
bd. N. by J. Aragón, E M. Chaves,
S. Publ. road, W. L. Aragón, 9 acres;
H int. in 160 acres in Lo de Padilla
Grant, 80 acres; 4 room house, old
style, corral and fence. Taxes, $50.68
int., costs, penalty, $7.23; total,
$57.91.
P. P. Chaves, land bd. N. by E. M.
Otero, E. M. Mirabal, S. Kempenich,
W. ditch, 50 acres; 3 room house, old
style; business hall; 1 mile 3 wiie
fence. Taxes, $41.64; int., costs, pen-
alty, $6.45; total, $48.09.Anto. Gutierres & Joaquin Sedillo
Grant, that portion of the grant in dis
trict No. 10, 2,583.78 acres. Taxes,
$77.54; int., costs, penalty, $11.90; to-
tal, $89.44.
Lo de Padilla Land Grant, S. and
SW. portion of the Grant, 6,000 acres.
Taxes, $144.12; int., costs, penalty,
$22.08; total, $166.20.School District No. 12.
Lee Bevins, land in T. N. R. 3 E., lot
38, T. N. R. 4 E. lot 38, T. 3 N. R. 3
E. T. NR. 4 E., Lot 38, T. 2 N. R. 3
E. Lot 38 T. N. R. 4 E., Lot 38 NM.
P. M., 9,002.80 acres. Taxes, $247.26;
int., costs, penalty, $36.30; total,
$283.56.
Mrs. Carrie McGrath, land, bound-
aries unknown, 98.50 acres. Taxes,
$44.52; int., costs, penalty, $6,87;
total, $51.39.
School District No. 13.
Lee Bevins, that portion of the Be-
len Grant in district No. 13 bought
of the Belen people and Didier & Co.,
27,008.39 acres. Taxes, $648.74; int.,
costs, penalty. $93.75: total, $742.49.
Leroy O. Moore, the Casa Colorada
Grant, 16,296 acnes; austamante prs.
160 acres; Victor Sais Tract, 160
acres; Victor Sais Tract, 5,000, acres.
2 room house ,old style. Taxes,
$580.23; int., costs, penalty, $87.06;
total. Í667.29.
Eugenio Sanches y Barcelon, Vj. of
sec. 5 T. 2 N., R. 5 E., 160 acres.
Taxes, $44.44; int., costs, penalty,
$7.07; total, $51.51.
School District No. 16.
Bluewater Land & Irrigation Co ,
NWÜNWÜ, NEWNEW, sec. 15, T.12 N., R. 11 W.: llrods in NWÍ4
NWW alone line. sec. lió. T. 12 N., R.
11 W.: lots SHSEW, sec. 5,
T. 12 N. R. 11 W.; SH, sec. 4, T. 12
N., R. ll W.; all below foothill Une,
sec. 9, T. 12 N.. R. 11 W.; all WH.
sec. 10, T. 12 N., R. 11 W.: P. right
of way, sec. 23, T. 12 N., R. 11 W.; all
sec. 25. T. 12 N., R. 11 W.; NH. sec.
30. T. 12 N., R. 11 W., 3078.97 acres.
Taxes, $902.55; int.. costs, penalty.
$135.16; total, $1,037.71.
H. D. Chapman, SWH, sec. 14 T,
12 N, R. 11 W., 80 arres; concrete
house, shed, windmill. Taxes, $34.20;
int.. costs, penalty. $5.40; total, $39.60.
Thomas Day, EHSEW. seo. 30, T,
12 N.. R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$28.83; int., costs, penalty, $4.64; to-
tal. $33.47.
Georgre Richard, land in sec. 22, T.
12 N., R. 11, 40 acres; 3 room house,
old style and fence. Taxes. $28.42;
int.. costs, pensltv, $4.58; total. 1 3 00.
Collins R. Hakes, Jr.. EH SEW.
sec. 30, T. 12 N., R. 10 W.. 80 acres.
Taxes, J3B.03: int., costs, penalty,
$5.72; total. $41.75.
D. E. Hakes, SWW. WH. 8EH.
sec. 24. T. 12 N., R. 11 W., 240 acres:
3 room house, lin roof, corral and
Treasurer.
By R. POHL. Deputy.
Amounts of $25.00 and Over.
School District No. I.
Valencia Land and Livestock Co.,
1088.80 acres in district'No. 1. Taxes,$193.31: interest, costs, penalty, $19.60;
total, $212.91.
School District No. 2.
F. W. Campbell, land bd. N. W. by
publ. road, E. Fred Scholle, S. publ.
entr., 15 acres, lot 5, block 38, B. T.,
S., frame house, 6 room modern house
and barn. Taxes, $72.36; interest,
costs, penalty, $11.14; total, $83.50.
G. A. Eckerson, land bd. N. & E. by
Baca, S. & W. ditch, 1.67 acres, (andbd. N. 7 W. by ditch, E. A. Garcia, S.
publ. road, 2 acres, land bd. N. by V.
Sanches, E. & W. publ. road, S. F.
Cordova, 10 acres, land, bd. N. by I.
Chaves, E. publ. road, S. & W. publ.
entr., 40 acres, land bd. N. by L. Baca,
E. publ. road, S. H. E. Byers, W. Be-
lén, Grt., 6 acres, 1 mile wire fence.
Taxes, $273.83; interest, costs, penalty,
$41.25; total, $315.08.
Thos. L. Gunter, land formerly own-
ed by H. E. Kennebeck, 2 acres, 7
room house, modern, shed and pump.
Taxes, $26.79; interest, costs, penalty,$3.45; total, $30.24.
Meliton Madrid, land bd. N. by B.
Baca, E. J. M. Sanches, S. J. I. San
ches, W. F. Sanches, 46 acres, land
bd. N. & E. by A. Castillo, E. A. Cas-
tillo, S. L. Castillo, W. Belen Grt., 4
acres. 2 room house, old stvle. Taxes.
$28.99; int., costs, penaty, $4.57; total,
$33.56.
Peoples Lumber Co., lot 19-2- 2,
block 35. J3-1- 6 block 42, 4 room mod-
ern frame house and shed, 4 room tin
roof house, 8 room modern house.
Taxes, $57.88; int., costs, penalty,
$7.07; total, $64.95.
Mrs. Emma H. Radcliffe, 4 pes.
land 47.75 acres; lots 12-1- 4 block 31,
Jots 4 block 32, 5 room house, iron
roof. 3 room house frame, 2 room
house, tin roof, corral and fence. Taxes,
$32.34; int., costs, penalty, $4.09;
total, $36.43.
Desiderio Sanches y Baca, 7 pes.
land 60 acres, 5 room house, old style,
corral and fence, lots 1, 7 block 1, B.
T. S., frets, of lots making 1 1. 2, 3,
3 3 room houses, old style. Taxes,
$33.70; int., costs, penalty, $4.25;
total, $37.95.
W. D. Sterling, lots 19-2- 0 block 25,
B. T. S. residence bldg. Taxes, $43.78;
int.. costs, penalty, $6.77; total, $50.55.Stockman's Guarantee Loan Co., lots
block 2, D. Add., lots 9 block
4, D. Add., 5, 11-1- 2, 15-2- 1 block 6
D. Add., lots block 2 G. Add.;
lots block 4. G. Add., lots
block 6, G. Add. Taxes, $53.43; int
costs, penalty. $8.17: total $81.60.School District No. 5.
Preciliano Chaves, land, boundaries
unknown, 2 acres, 4 room house, tin
roof. Taxes, $44.29; int., costs, penal
ty. 16.86: total. $51.15.
Estate of Narciso Pino, land bd. N.
by R. Sarracino, E. publ. road, S. J.
Montano. W. hills, 23 acres, land bd.
N. by Juan Gonzales, E. C. Romero, S.
Cubero Grt., W. public road, 15 acres;
5 room house, tin roof and corral, store
bldg. Taxes, $81.02; int., costs, penal
ty. $12.63: total, $93.65.
Victorino Trujillo, WHS E W, S
H SWW, lot 1 sec. 34, T. 5, N. R. 7
Vv'., 160 acres. Taxes $116.23; int.,
costs, penalty, $17.50; total, $133.73
Wm. Vohs & Co., land in Cubero
Grant, 12 acres, 2 lots, 1 acre. Taxes,
$121.47; int.,, costs, penalty, $18.48;
total, $139.95.
Jose Anaya. 2 room house, old Btyle.
Taxes, $32.72; int., costs, penalty,
15.18: total. $37.90.
Geo. Daly, Jr., 3 room house old
style. Taxes, $43.11; int., costs, pen
alty. $6.73: total. $49.84.
Francisco & Rita, 2 room house, old
style. Taxes, $85.68; int., costs, pen
alty, $12.94: total, $98.62.
Lorenzo Garcia, 3 room house, old
style. Taxes, $36.45; int., costs, pen-
alty, $5.74; total, $42.19.
Reye Kose, 3 room house, old style.
Taxes, $58.27; int., costs, penalty,
$9.01; total, $67.28.
Juan Estevan Largo, 2 room house,
old style. Taxes, $63.84; int., costs,
penalties, $9.58; total, $73.42.
Jose Mesita, 3 room house, old
style. Taxes, $88.77; int., costs, pen-
alty, $13.56; total, $102.33.
Jose M. Paisano, SWW sec. 24, T. 7,
R. 7 W., 160 acres; NW SWH sec. 34,
T. 5, R. 7 W., 40 acres. Taxes, $27.02;
int., costs, penalty, $4.36; total, $31.38.
U. S. Paisano, store bldg. Taxes,
$200.85; int., costs, penalty, $30.34;
total, $231.19.
Andres Perea, 3 room house, old
style. Taxes, $32.71; int., costs, pen-
alty, $5.11; total, $37.85.Jose Pino, 2 room house, old style.
Taxes, $34.93; int., costs, penalty,
$5.44; total, $40.37.
Felipe Quesero, 2 room house, old
style. Taxes, $72.41; int., costs, pen-
alty, $11.13; total, $83.64.Lorenzo Rivera, 3 room house, old
style. Taxes, $69.73; int., costs, pen-
alty, $10.61; total, $80.34.Mrs. Enriquez Rontzen, 2 room
house, old style. Taxes, $56.49; int.,
costs, penalty, $8.76: total, $65.25.
Ventura Sarracino, 2 room house,
old style. Taxes, $49.51; int., costs,
-
II i
costs, penalty, $1.01;total, $5.51.
Mac. Xayale, EViSYVVA, lots 4,
sec. 18, T. 18 N., R. 15 W, 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.
Gregorio X. Otero, land bd. N. by D.
Garcia, E., J. L. Telles, S., F. Gallegos,
AV., J. L. Telles, 0.25 acres; business
hall, 1 room house, old style. Taxes,
$4.50; int., costs, penalty, $1.01; to-
tal, $5.51.
Estate Gregorio X. Otero, SWÜ, T.
10 X., R. 10 AV., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; to-
tal, $11.64.
Epimenio Padilla, WV3NWVi, AVVi
SAVVi, sec. 2, T. 9 X., R. 10 AV., 160
acres. Tases, $19.22; int., costs, pen-
alty, $2.91; total, $22.13.
Ramon Jadilla, land bd. X. by J. u
Mirabal, E., Z. Padilla, S., P. Sanchez,
AV., sec. 16, 15.50 acres; 4 room house,
tin roof and corral. Taxes, $16.04; int.,
costs, penalty, $2.73; total, $18.77."
Chas. Paxton, SVfeNEVi. XE V4 SE Vi ,
sec. 2, T. 9 X., R. 12 AV.. 120 acres.
Jose Manuel Garcia, V4 of Sec. 10,
160 acres. Taxes, $9.91; int, costs,
penalty, $1.70; total $11.61.
Francisco Mares, NWV4, Sec. 12 T.
& X. R. 17 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int. costs, penalty, $2.03; total,
$11.64.
W. P. Metcalf, NWV NWVi, Sec 30,
T. X., R. 18 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int. costs.penalty, $0.71; total,
$3.11.
AA'. E. Moses, SWVi NWVi, Sec. 30,
T. 6 N., R. 18 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int. costs, penalty, $0.71; total,
$3.11.
Richard L. Powell, NEVi, Sec. 2, T.
4 N., R. 16 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int. costs, penalty, $1.09; total,$5.89.
Louis Shoemaker, SWVi, Sec. 4, T.
8 X., R. 16 W., 160 acres. Taxes,
$19.21; int. costs, penalty, $3.06; total,
$22.27.
Francisco Utiner, NEVi, Sec. 8, T. 7
X., R. 19 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int. costs, penalty, $2.03: total, $11.64.
School District No. 27.
Francisco V. Castillo, land bd. N. by
alty, 80c; total, $4.84.Juan Aragón y Toledo, land bd. N.
by R. Emilio, E. Gov. land, S. O.
Aragón, AV. J. G. Chaves, 5 acres, in-terest in El Cerrito Ranch, 23 acres,2 room house, old style and 3 roomhouse, old style. Taxes, $6.79; int.,
costs, penalty, 11.73; total, $8.52.Emilio Armijo, land bd. X. & E. byditch, S. R. Armijo, AV. J. Apodaca,1 acres, land bd. X. bv U. Sanches,E. F. Armijo, S. M. Casillo, AA public
entr., 1 acre, 2 room house, old stvle.
Taxes, $1.55; int., costs, penalty, 61c:total, $2.16.
Florencio Armijo, land bd. X. by G.Apodaca, E. F. Martines, S. same, AV.J. Armijo, 24 acres, 3 room house,
old style. Taxes, $4.74; int., costs,
penalty, $1.18; total, $5.92.Jacoba Armijo de Garcia, land bd.X. by J. Alarid, E. G. Apodaca, S. P.Romero, AV. public road, 1 acre, landbd. X. by.R. Sanches, E. ditch, S. F.Garcia, W. B. Garcia, 1 acre, 2 roomhouse, old style. Taxes, $2.30; int.,
costs, penalty, 59c; total, $2.89.Alberto Chaves, land bd. X. by D.Sanches, E. M. Chaves, S. F. Perea,W. C. Sanches, 3 acres. Taxes, $1.08;int., costs, penalty,' 45c; total, $1.53.Cirilio Chaves, land bd. X. by E.Garley, E. P. Chaves, S. J. Molina, AV.J. Sanches, 5 acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.32; int.,
costs, penalty, 60c; total, $2.92.Jesus Chaves, land bd. X. bv P. Már
Macario Chaves, land bd. X. by Me-lito- n
Ortiz, E. public road, S. J. Gu-
rule, AV. river, 12 acres, 4 room house,
old style, corral and fence. Taxes,
$6.02; int., costs, penalty, $1.03; total,$7.05
Freo. Chaves y Armijo, land bd. X.
by S. Trujillo, E. public road, S. M.
Ortiz, A J. Trujillo, 5 acres, 3 room
house, old style, corral and fence.
Taxes, $3.00; int., costs, penaltv, 69c;
total, $3.69.
G. M. Cleghorn, AA'Vi NEVi sec. 9,T. 2, X. R. 5 E., 80 acres. Taxes,
$13.16; int., costs, penalty, $1.85;
total, $15.01.
Rafael Gutierres, SEVi sec. 31, T.
3, X. R. 5 E., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.14; total, $11.75.
Estate Ci. A. Pohl, 2 room house.
Taxes, $6.75: int., costs, penalty. $1.54-total- ,$8.29.
Solomon Romero, land bd. X. byAr. Chaves, E. G. Benavides, S. A'.
Tapia, AV. J. Chaves, 3 acres, 2 room
house, old style. Taxes, $1.00; int.,
costs, penalty. 52c; total, $1.52.
Teoaoro Romero, land bd. X. by A.Montoya, E. public road, S. Dolores
A'allejos, IV. river, 5 acres.' Taxes,$3.83; int., costs, penalty, $1.01; total,$4.84.
A'ictor Sais, land, boundaries not
given, 100 acres, 6 room, house, tin
roof and fence. Taxes, $11.89; int.,
costs, penalty, $2.43; total, $14.32.
by R. Montano, E. J. Gutierres, S. D.
Baca, W. R. Carrillo, 0.50 acres.
Taxes, $4.62; int costs, penalty, $0.87;
total, $5.49.
Alejandro Pino land bd. N. by publ.
road,- E. river, S. & W. A. J. Luna,6 acres; house, Bid style.
Taxes, $6.61; int costs, penalty, $1.35;
total, $7.96.
Francisco Torres land bd. N. by L.Zamora, E. publ. road, S. & W. ditch.
4 acres; land bdr N. by J. Chaves, E.
ditch, S. J. Olguin, W. P. Molina, 4
acres; house, old style. Taxes$10.51; int costs, penalty, $1.96; total,$12.47.
School District No. 29.
Teófilo Aragón, land bd. N. by J.Sanches, E. pub. road, S. & W. ditch,P acres; land bd. N. by J. Torres, E.ditch, S. J. M. Baldonado, W. J. A.
laiwuez, is acres; house, old
srvle. Taxea, $12.38; int, costs, pen-alt- j,$2.33; total, $14.70.
Rafael Aragón y Sedillo, lani bd. N
by S. Otero, E. ditch, S. E. Otero. W.J. Torres, 8 acres; nousfl, old
style. Taxes, ; int, costs, penalty,47 cents; total, $1.66.
Marillita J. de Baca, land bd. N. byJ. Gallegos, pub. road, S. L. Gallegos,W. ditch, 2 acres; laid bd. N. by M.Bacn. E. ditch, S. L. Jaramillo, W.ditch. 4 acres; land bd. N. by J. Lujan,S. same, E. prb. road, W. J. Perea, 2acres: house, old style. Taxes$2.93; int., costs, penalty, 69 cents;
total, $3.62.
T JAStrM' üaldnad0- - lanI bd. N. byMárquez, E ditch, S. E. Romero,w. K. Campos, 3 acres. Taxes, $4.06-$- 4
99. penalty- - 93 cents; total,
Luis Baldonado, land bd. N. bv JTorres E ditch, S. J. A. Márquez, w!B. Brito, 6 acres; house, old
style and fence. Taxes, $6.62- - int
costs, penalty. $1.54; total, $8.16.Getrudis B. Villa, land bd. by JE-
- ditch, S. J. Torres, W. M. Se,bada, 7 acres; houseold style.Taxes, $3.43; int., costs, penalty. 83cents; total, $4.26.
Estanislado Chaves, land bd. by N &E. by E. Romero, S, G. Campos, AV.ditch, 4 acres; land bd. N&E by Mon-tano, S&AV by D. Lucero. 2 acres 2
Jesus Abeyta, EV4 SAVVi, sec. 34, T.11 N., R. 8 AV., 160 acres. Taxes, $9.61
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
. Francisco Candelaria y Duran, landbd. N. by P. Baca, E., ditch, S., Felix
Castillo, AV., unknown, 2 acres. Taxes$2.07; lnt, costs, penatly .63; total,$2.70..
Valentin DeArmond. EVsSEVi. sec.
34, T. 11 N., R. 8 AV., 80 acres; SAVVi
sec. 26, T. 11 N., R. 8 AV., 160 acres;
SAVVi, sec. 34, T. 11 N., R. 8 AV., 80
acres; 3 room house, old style. Taxes,$17.94; int., costs, penalty, $2.39; to-
tal, $20.33.Juan Hilario Lopez, EV4 SEVi sec. 34,
tT. 11 N., R. 8 AV., 80 acres. Taxes,$2.40; int., costs, penalty, .61; total,$3.01.
Cirilio Lucero, land bd. N. by C.
Otero, E., publ. road, S., C. Salazar,
AV., unknown, 2 acres; 2 room house,
modern. Taxes, $5.28; int, costs, pen-
alty, $1.21; total, $6.49.
Pablo Lucero, land bd. by P. Baca,E. , arroyo, S., L. Mazon, AV., unknown,
6 acres; land bd. N. by P. Lucero, E.,ditch, S., E. Mazon, AV., hills, 1 acre;land bd. N. by railroad, E., ditch, S.,P. Lucero, AV., hills, 4 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $6.23; int.,
costs, penalty, $1.27; total, $7.50.William Mueller WV2SWVÍ. WH
XWVi, sec. 14, T. 10 N., R. 8 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.Anastacio Padilla, lot 4 of NWVi, lot
5 of SWVi. NAVVi, SEViNWVi, SWVi
NEVi, sec. 2, T. R. 8 W., 115 acres.
Taxes, $6.91; int., costs, penalty,$1.65;
total, $8.66.
Potracio Perea, NWVi XWVi. lot 1,
sec. 35, T. 10 N., R. 8 W., 66.96 acres.
Taxes, $4.02; int., costs, penaltv, .93;
total, $4.95.iDonaciano Pino land bd. N. by
church, E., unknown, S., L. Baca, W.,
B. Balléjos, 10 acres; 3 room house,
old style. Taxes $9.99; int., costs,
penalty, $1.91; total, $11.90.Dmetrio Romero, land bd. X. by Ar.
Castillo, E. unknown, S. P. Tafoya,W. arroyo 3 acres; land bd. X. bv M.
T. Otero. E. P. Tafoya, S. J. J. Vel-
asquez. W. unknown, 7Vá acres:
house, old style. Taxes, $17.38;
int., costs, penalty, $2.97; total, $20.35.Mrs. E. J. Sanches, land bd. X. byJ. Tafoya, E. unknown, S. F. Cas-
tillo. W. ditch, 10V4 acres;
house, old style, and corral. Taxes,
S6.S5; int. costs, penalty, $1.09; total,$7.64.
Ambrosio Vallejos, land bd. X. by
F. Aallejos, E. & W. unknown, S.
D. Vallejos, 6 acres; house,
old style, and corral. Taxes, $10.33;
int. costs, penalty, $1.85; total, $12.18.
Pablo Tafoya, land bd. N. by M. T.
Otero. E. V. Castillo, S. J. J. Valas-que- z.
W. D. Romero, 4 acres; land
bd. X. by F. Candelaria, E. & W.
unknown, S. V. Castillo, 3 acres; landbd. X. by Huning, E. & S. publ. road.W. Ar. Sanches, 8 acres; house,
old style. Taxes. $9.28; int. costs, pen-
alty, $1.76; total, $11.04.
Juan de Jesus Velasques, latid bd.
X. by G. Fegaron, E. & W. un-
known, S. E. Mazon. 9 acres;
house, old style. Taxes, $3.94; int
costs, penalty, $0.79; total, $4.73.Juan Loretto, 2 -- room house, old
style. Taxes, $18.08; int. costs, pen-
alty, $3.15; total, $21.23.Jose Antonio Sandoval,
house, old style. Taxes, $5.59; int.
costs, penalty, $1.65; total, $7.24.Jtian Antonio Sarracino,
house, old style. Taxes, $8.24; int.
costs, penalty, $1.60; total. $9.84.Unknown owners of SEVi XEVi,
X SEVi, XEVÍ SWVi, Sec. 24, T. 10
X.. R. 8 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int. costs, penalty, $2.03; total, $11.64Unknown owners of S SWVi, SV2
NWVi. Sec. 10, T. 10 N R 8 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int. costs, pen-
alty,, $2.03; total, $11.64.Sebtool DWrrict No. 22.
Ana Maria L. de Aragón, land bd.X. by P. Vigil, E. & S.W. C. Aragón, 25 acres;
house, old style. Taxes, $13.70; int.
costs, penalty, $2.45; total, $16.15.Estate of Candelaria Aragón, land
bd. X. by Miguel Baldonado, E. M.
Aragón, S. P. Aragón, W. publ. road.
Taxes, $7.21; int., costs, penalty, $1.40;
total, 8.i.
Santiago pino, SEVi, sec. 12 T. 5
X., R. 10 AV., 160 acres. Taxes, $9.60;int. costs, penalty, $2.03; total, $11.63.Aser Pipkin, NEVi see. 8, T. 10 X.,R. 15 AV., 160 acres. Taxes, $9.60; int.,
costs, penalty, $2.03; total, $11.63.
Victor Romero, EVáSEVi, NAVVi
SEViNEViSAVVi, sec. 12 T., 6 X., U.
11 AV., 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
costs, penalty, $1.45; total $11.06.
Julio Sanches XV&SAVH, NSE,sec. 12, T. 7 X., R. 10 AV., 160 acres.
Taxes, $11.61; int., costs, penalty,$2.00; total, $13.61.
Ramon Sanches, AVHSE, lots 4,
sec. 26, T. 10 N., R. 9 AV., 136 acres.
Taxes, $8.17; int., costs, penalty, $1.54;
total $9.71.
Senobio Savedra, land in sec. 22, T.
10 X., R. 10 AV., 5 acres; 4 room house
old style and fence. Taxes, $8.14; int.
costs, penalty, $1.54; total, $9.68.
Unknown owners SViXAVVi. sec. 2
T. 10 X., R. 10 AV. 80. acres. Taxes,
$4.80; int., costs, penalty, .88; total,$5.68.
School District No. 18.
Antonio Jose, AV SAV hi sec. 26, T.
10 X., R. 3 AV.; AVVí.XW, sec. 35,
T. 10 X., R. 3 AV., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total,$11.64.
Justiniano Anzures, 1 room house,
old style. Taxes, $3.91; int., costs,
penalty, .79; total, $4.70.
Adolfo- Baca, land bd. N. by L.
Moya, E. publ. road, S., G. Márquez,
AV., hills, 3 acres; 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.52; int.,
costs, penalty. 71; total, $3.23.
Augustin Chaves land bd. N. by ar-
royo, E. and S., ditch, AV., arroyo, 0.50
acres; 3 room house, old style. Taxes,
$3.97; int., costs, penalty, .79; total,
$4.76.
Jose R. Chaves, land bd. X. by ditch,
E., S. Márquez, S., Arroyo, AV., S. Már-
quez, 1 acre; 3 room house, old style
and corral. Taxes, $1.82; int., costs,
penalty, .54; total, $2.36.Juan Chaves, SHNAVVi, S XEVi,
sec. 25. T. 10 X., R. 3 AV., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.
Jose Chiquito AVVáNEVi, sec. 35 T.
10 X., R. 3 AV., 40 acres. Taxes, $2.40;
int., costs, penalty, .50; total, $2.90.
Delgadito. Indian, fr. of EVáSAVVi,
sec 26; E yaXAVy4. sec 35 T. 10 N., R.
3 AV., 120 acres. Taxes, $7.21; int.,
costs, penalty, $1.42; total, $8.63.
. Juan Delgadito SAVVi, sec. 35, T. 10
N., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
AVm. J Dobson, int. in lot 1, NAVVi,
NEÍ4,- sec. 22, T. 9 N., R. 3 AV., 53
acres. Taxes, $3.18; int., costs, pen-
alty,- .80; total, $3.98. '(
John W. Henry, AVNWlsec. 2',
T. 9 N., R. 3 AV., 79.92 acres. Taxes,
$4.81; int., costs; penalty, .88; total,$5.61.
Serafín Jaramilo, land bd N. by S.
Jaramillo, E., T. Jaramillo, 8., publ.
road, AV., L. Garcia, 4 acres; land bd.
X. by S. Jaramillo, E., L. Garcia, S.,
publ. road, AV., T. Jaramillo, 2 Vi acres
land bd. X. by M. Armijo, E., arroyo,
S., unknown, AV., publ. road, 1 acres;
2 room house, old style; 2 room house,
old style. Taxes, $5.81; int., costs,
penalty, .91; total, $6.72.
Antonio Márquez, land bd. N. by
L. Márquez, E., hills, S., G. Márquez,
AV., publ. road, 2 acres; 3 room house,
old style. Taxes $3.72; int, costs, pen
alty, .89; total, $4.61.
Florencio Padilla, land bd. N. by
arroyo, E., E. Anzures, S., same, w
hills, 24 acres; 3 room house, old.
style and corral. Taxes $2.50; int.,
costs, penalty, .62; total, $3.12.
Manuel Padilla, land bd. N. by ar-
royo, E. and S., E. Anzures, AV., hills;
2 room house, old style. Taxes, $2.16;
int., costs, penalty, .65; total, $2.81.
Romolo Padilla, 2 room house, old
style. Taxes, $1.16; int., costs, pen-
alty, .47; total, $1.63.
Pablita Navajo, WXEV4. AV
SEVá, sec. 23VT. 10 N., R. 3 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.Jose Pacheco. SW, sec. 34, T. 10N., R. a W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int.. costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Tranquilino Padilla, land bd N. 7 E.
by arroyo, E., cerrito, W. J. Cande-
laria, 1.50 acres. Taxes, $2.50; int.,
costs, penalty, .71; total, $3.21.
Jose K. Platero, NE, sec. 34, T. 9N., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Isidro Sandoval, 3 int. in SEHSE, SAVVi SE, sec. 22, T. 9 N.. R.3 AV., 26.67 acres. Taxes. $3.20; int.,
costs, penaltv. .72: total. $3,.92.
cShool district No. 19.
niin
Eligió Chaves, NVfcSEVi; NESAVVi.
SEVÍNAVVÍ, sec. 30 T. 5 N., R. 3 AV.,
160 acres. Taxes, $9.61; int., costs,
penalty, $2.03; total, $11.64.Juan Gomez, SEVÍ NAVVi, sec. 18, T.
7 N., R. 4 AV., 80 acres. Taxes, $4.80;
int, costs, penalty, $1.02; total, $5.82.Noah & Louis Ilfeld, SEVi SAVVi,
sec. 12 T. 4 N., R. 6 AV., 40 acres.
Taxes, $2.40; Int., costs, penalty, .69
totul, $3.09.
Francisco Leon, NEVi sec 8, T. 8 N..
Jtv. 6 w., 160 acres. Taxes, $9.61; int
costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Grabiel Rivali, SViNEViXVaNEVi,
sec. 14, t. 7 X., K. 4 AV., 160 acres,
Taxes, $9.61; int., costs .penalty, $2.03
total, ill. 64.Isidro Sandoval, 1- int. NEVi NAVVi
SEVi NAVVi. lot 3, sec. 2, T. 7 N., R. 4
AV., 40 acres. Taxes, $4.80; int., costs,
penalty, .88; total, JE5.68.Heirs of John Hall, SAVVi, sec. 12,
T. 8 N., R. 6 AV., 160 acres. Taxes,
11; int., costs, penalty, $2.09; to
tal, $13.20.
Heirs of John Hall & Shourtrle,
SEVi SEVi, sec. 30, T. 8 N., R. r AV.,
80 acres. Taxes, $4.80; Int., costs,
penalty, .88; total, $5.68.Quice Pacheco, WV4NAV14, sec. 12,
T. 6 N., R. 5 W., 80 acres. Taxes,
$12.38; int., costs, penalty, $1.95; to-
tal. $14.83.
William Paisano, store building.
Taxes, $14.15; int, costs, penalty,$2.44; total, $16.5.
Juanito Sisero, SE Vi SAVVi, SAVV
SEVi sec. 14, T. 7 N., R. 5 AV., 80
acres. Taxes, $4.80; Int., costs, pen-
alty, .88; total, $5.68.Sho Wltz, SEV4NEV4, sec 30, T. 8
N., R. 5 AV., 40 acres. Taxes, $2.40;
lnt, costs, penalty, .69; total, $3.09.Lorenzo Shollow, 2 room house, old
style Taxes, $9.42; int., costs, penalty,$1.75; total, $11.17.
School District No. 20.
J. C. Salas, E. B. Chaves, S. D. Cas
tillo, W. Val. L. & L. S. Co., 4 acres;
house, old style. Taxes, $2.29;int costs, penalty, $0.69; total, $2.98.Nicolasa Castillo, land bd. X. by J.
M. Chaves, E. J. Gabaldon, S. I. Gar-
cia, AV. R. R. track; land bd. N. by
A. Garcia, E. ditch, S. S. P. Gabaldon,W. P.- road, 0.50 acres; house,
old style. Taxes, $1.45; int. costs.
penalty, $0.55; total, $2.00.
Eugenio Chaves, land bd. N. by
A'iecente Sanches, E. J. M. Sanchez,
S. J. Castillo, W. publ. road, 5 acres;
land bd. X. by J. M. Sanchez, E.
publ. road, S. J. S. Chaves, W. ditch,
3 acres; land bd. X. S. & W. by R.
Castillo, E. ditch, 4 acres; land bd.
X. by F. Chaves, E. ditch, S. & W.
publ. road, 1 acre; house, old
style and corral. Taxes, $20.74; int.
costs, penalty, $3.22; total $23.96.Francisco B. Chaves, land bd. N.
by S. Serna, E. J. F. Padilla, S. publ.
road, W. S. Serna. 5 acres;
house, old style. Taxes, $4.01; int.
costs, penalty, $0.79; total, $4.80.Perfecto D. Chaves, land bd. N. &
S. by J. S. Chaves E. ditch, W. R. R.
track. 8 acres; land bd. X. by J. F.
Castillo, E.. & AV. J. S. Chaves, S.
public entr., 10 acres; house,
tin roof. Taxes, $20.20; int. costs,
penalty, $3.46; total, $23.66.
Jose Chaves y Gabaldon, land bd.
X. & E . by M. Salas, S. S. Chaves,
W. ditch, 3 acres: land bd. X. by
J. M. Chaves, E. & W. ditch, W. S.
Castillo, 3V4 acres; land bd. X. by
F. Chaves, E. I. Chaves, S. river, W.
ditch, 2 acres; house, old
style. Taxes, $4.18; int. costs, pen
alty, $0.81; total, $4.99.
Teófilo Chaves y Luna, land bd. N.
by J. Raff. E. ditch, S. F. X. San-
ches, 16 acres; house, old
style. Taxes, $9.26; int. costs, pen-
alty, $1.41; total, $10.67.
Pablo Chaves y Salas land bd . JN .
by P. Garcia" E. ditch, S. T. Cas-
tillo, W. R. Road, 5 acres; land bd.
X. bv P. Salas. E. & S. B. Barcelon,
W. V. L. & L. S. Co., 6 acres;
house, old style, corral and
fence. Taxes, $4.82; int. cbsts, pen-
alty. $0.89; total, $5.71.Nacario C. Chaves, land bd. X . by
J. S. Chaves. E. publ. road, S. M. "Pa
dilla, W. ditch, 7 acres. Taxes, $5.99;
int., costs, penalty, $1.27; total, $7.26.
Augustin Cordova, land bd. X. by
publ. road, E. A. Rael, S. P. Cor-
dova, W. P. Gabaldon, 5 acres;
land bd. X. by P. Gabaldon, E. F.
Chaves. S. publ. entr. W. Garcías. 2
acres; land bd. X. by publ. road, E.
Garcías, S. A. Rael, W. publ. entr.,
18 acres; house, old style.
Taxes, $8.31; int. costs, penalty $1.29;
total, $9.60.
Luis Funk, SAVVi Sec. 24. T. 6 N.,
R. I E., 160 acres. Taxes. $10.12; int.
costs, penalty, $1.90; total, $12.02.
Aganito Garcio, land bd. X. by publ".
entr. E. & S. ditch, W. publ. road. 3
acres; land bd. X. by ditch, E. W.
& S. by J. M. Castillo, 2 acres. Taxes,
$14.41; int. costs, penalty, $2.54; to-
tal. $16.95.
Bartolo R. Gabaldon. land bd. N.
by B. Garcia, E. ditch, S. D, Ga-
baldon, AV7 publ. road, 4 acres; land
bd. X. by D. Gabaldon,. E. & W.
ditch, S. crop entr., 3 acres; land bd.
X. & W. by ditch, E. F. Chaves, S.
D. Gabaldon, 5 acres; house,
tin roof and corral. Taxes, $5.73;
int. costs, penalty, $0.89; total, $6.62.Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
N. bv crop entr., E. R. R. track, S.
J. Becker, W. T. Aragón. 2 acres;
house, old style. Taxes, $1.89;
int. costs, penalty, $0.55; total, $2.44.Francisco Gabaldon y Ulibarri land
bd. on all side by publ. entr., 1 acre;
land bd. X. bv D. Sanches, E. publ.
road. S. J. M. Castillo. W. F. Uli
barri, 1 acres. Taxes, $3.49; int.
costs, penalty, $0.88; total, $4.37.
Henry Huning, SE VI. Sec. 24, T.
6 N., R. 1 E., 160 acres. Taxes $10.12;
int. costs penalty, $1.90; total, iz.uz.Estate of Louis Huning, lots 1, 2,
3, 4, Sec. 24, T. N., R. 1 E., 99
acres. Taxes $6.25; int. costs penalty,
$1.30; total, $7.55.
Jose Francisco Padilla, land bd. N.
by M. Chaves, E. ditch, S. R. Pohl,
W. hills. 1V4 acres; land bd. N. by
ditch, E. R. R. track, S. crop entr.r-
W. publ. road, 8 acres; land bd. N. by
ditch, E. A. Gabaldon, S. A. Cordova,
W. J. Gabaldon, 0.50 acres; land bd.
N. by V. L. & L. S. Co., W. same, E.
P. Velasques, S. publ. road, 8 acres;
land bd. N. by F. Miereles, E. I. Gar-
cia, S. & W. crop entr., 2 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $9.39; int. costs, penalty, $1.33;
total, $10.72.
Francisco X. Sanches, land bd. N.
oy T. Chaves, E. Val. L. & L. S. Co.,
S. J. M. McTague, W. ditch, 50 acres;
house, old style. Taxes,
$17.29;int. costs, penalty, $2.34; total,
$19.63.
Juan sanches, land Dd. in . Dy ti.
Gabaldon, E. & S. O. Sanches, W.
R. Pohl, 11 acres; land bd. N. by J.
Sanches, E. P. Padilla, S. R. San-
ches, W. ditch, 1V4 acres. Taxes,
$8.19; int. costs, penalty, $1.67; total,
$9.87.
Ramon Sanches land bd. N. by b.
Sanches, E. V. Chaves. S. J. F. Cas-
tillo, W. F. Sanches, 3 acres. Taxes,
$1.05; int. costs, penalty $0.45; total,
$1.50.
Luis Trujillo, land bd. N. by J.
Becker, E. hills, S. F. Sanches, W.
publ. road, 10 acres. Taxes, $3.23;
int. costs, penalty, $0.71; total, $3.94.School District No. 28.
Eduardo Abeyta, land bd N. by S.
Abeyta, E. & S. M. Chaves, W. S.
Chaves, 2 acres; land bd. N. by F.
Chaves, E. & S. F. Barreras, W.
publ. road, 3 acres. Taxes, $1.55; int
costs, penalty, $0.-50-; total, $2.05.Friolan Chaves, land bd. N. &
by J. Chaves, S. crop entr., W. N.
Molina, 4V4 acres; household
style. Taxes, $4.30; int costs, pen-
alty, $1.10; total, $5.40.
Ignacio Chaves, land bd. N. by D.
Rael, E. ditch. S. M. Chaves, W. C.
Chaves, 2 acres; house, old
style. Taxes, $1.70; int costs, pen-
alty, $0.58; total, $2.28.Jose Chaves y Sanches, land bd. N.
by A. Jaramillo, E. J. Becker, S.
same, W. N. Molina. 1 acre; land bd.
N. by I. Chaves, E. ditch, S. A,
Pino, W. E. Baca, 1 acre;
house, old style. Taxes, $4.36; int
costs, penalty, $1.00; total, $5.36.Juan Y. Gutierres, land bd. N. by
D. Garcia, E. publ. road, S. D. Baca,
W. R. Carillo. 5 acres; land bd. N.
quez. E. P. Aragón, S. public road, V.A. Vigil, 4 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $3.03; int., costs, penal-
ty, 9Sc: total, $4.51.Onofre Chaves, land bd. X. by ditch,E. E. Castillo,. S. public road, A'. R.Chaves. 2 acres, land bd. X. bv E.
Garley. E. R Chaves. S. r AV. public
road, 2 acres, 3 room house, old style.Taxes, $1.71; int., costs, penalty, 55c;
total, $2.26.
P.edolfo Garcia, land bel. X. & E. by
public road, S, T. Gutierres, AV. crop
road. 4 acres, land bd. X., E. & S. by S.
Martines, AV. L. Rodrigues, 3 aires,land bd. X. by F. Arcia, E. - S. G.
Lujan, VT. public road. 4 acres, landbd. X. by E. Armijo, E crop er.tr., S.
& AV. M. Castillo, 1 acre, land bd. X.
& S. by R. Armijo, E. W. ditch, 2
acres, 1 room nouse, in roof. 2 room
house, old style Taxes, $11.29; int.,
costs, penalty, $2.32; total $13.61.
Felix Gurule, land bd. X. & W. byD. Apodaca, E. & S. public road, 3 V4
acres, 4 room house, old style. Taxes,$2.34; int., costs, penalty, 61c; total,$2.95.
Andres Gutierres, land bd. X. bv F.
Romero, E. A. Perea, S. and AA". public
road, 1 Vi acres, 2 room house, old
style. Taxes, 96c; int., costs, penalty,44c; total, $1.40.
Jacobo Chaves, V4 int. in land in
sec. 36, T. 7, X. R. 2 E, 11.66 acres,
H int. in 5 room old style house. Taxes,$8.28; int. costs, penalty, $1.80; total,$10.08.
Mrs. P. M. Lienau, int. in landin sec. 36, T. 7, X. R. 2 AA", 11.66 acres,
Vi int. in 5 room old style house. Taxes,$8.28: int., costs, penalty, $1.80; total,$10.08.
Teodoro Martines, land bd. X. bv
ditch, S. A. Molina, E. Martinez, AV. A.
Aragón. 3 acres, 2 Toom house, old
style. Taxes, $1.36; int., costs, penal-
ty, 57c; total, $1.93.
Candelaria Moya, land bd. X. by P.
Romero, E. ditch, S. M. Sanches, AV. J..
Gallegos, 2V4 acres, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.46; int.,
costs, penalty, 73c; total, $4.19.
Francisco Ortega, land bd. X. by J.Sanches, E. publ. road, S. & AV. M.
Alderete,- - 2 acres, 1 room old stylehouse Taxes, 93c; int., costs, penalty,43c; total,' $1.28. " ...
Juan D. Perea, land bd. X; by D.
Lujan, E. Public road, S. & AV. G.
Aragón, 1 acre, landbd. X. by J.
A'igil, E. G. Aragón, S. public road, AV.M. Silva, ' 7 acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, $3.43; int.,
costs, penalty, 73(J; (total; $4.16.
Gregorio Romero, land bd. X. &. S.
by J. Aragón, B. public entr., AV. A.
Vigil. 8 acres,. 6 room old style house.Taxes, $11.22; int., costs, penalty,$2.38; total. $13.60.
Alfredo Sanches. land bd. X., S. &
AA'., by ditch, E." public entr., 5 acres.
Taxes, $1.85; int., costs, penalty, 67c;
total, $2.52.
Diego Sanche3, land bd. X. by F.
Sanches, E. crop entr., S. M. R. San-
ches, AV. ditch, 3 acres, land bd. X. byC. Sanches, E. M. E. Chaves, S. A.
Chaves, AV. U. Sanches, 3 acres.
Taxes, $1.32; int., costs, penalty, 48c;
total, $1.80.
Tomas Sanches, land bd. X. bv D.
Sanches, E. & S. R. Maes, AA'. J.
Aragón, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $2.37; int., costs, penal-
ty, 75c; total, $3.12.
Juan Sedillo y Otero, land bd. X.
by P. Chaves, E. ditch, S. public road,A'. B. Sedillo, 10 acres. Taxes, $7.68;int.. costs, penalty, $1.69; total, $9.37.Max Silva, 2 room house, old style.
Taxes, 33c; int., costs, penalty, 39c;
total, 72c.
Miguel Silva y Sanches, land bd, on
all sides by Miguel Silva 4 acres.
Taxes, $1.24; int., costs, penalty, 48c;
total, $1.72.
School District No. 12.
A'icente Barela, land bd. X. & S. by
Desiderio Baca, E. ditch, AV. arroyo, 1
acre, land bd. X. by J. Becker, E. ditch.
S. & AV. E. Baca, 1 acre. Taxes, $4.65;
int., costs, penalty, $1.18; total, $5.83.
Miguel Castillo, land bd. X. by J.
C. Sanches, E. M. E. Baca, S. crop
entr., AV. public road, 4 acres, 1 room
house, old style. Taxes, $4.17; int.,
costs, penalty, $1.06; total $5.23.Francisco Chaves, land bd. X. by
M. Baca, E. F. Chaves, S. A. Moya, W.
diteh, 10 acres, 3 room house, old
style and corral. Taxes, $8.90; Int.,
costs, penalty, $1.90; total, $10.80.
Patricio Chaves, land bd. X. 7 E.
by ditch, S. R. Gallegos, AV. M. Baca,
4 acres. Taxes, 41c; int., costs, penal-
ty, 40c; total, 81c.
David "Gurule y Zamora, land bd. X.
by J. Vallejos, E., V. Baca, S., A. Mora
AV. M. Baca, 2 acres, 2 room old style
house. Taxes, $4.53; int., costs, pen-
alty, $1.13; total, $5.66.
Diego Sanches, land bd. X. by I.
Montoya, E. & AV. public road, S.
public entr., 5 acres. Taxes, $1.55;
int., costs, penalty, 51c; total, $2.06.
Stephen S. Serves, land bd. X. & S.
by J. P. Romero, E. hills, W. river,
120 acres, land bd. X. by J. R. Chaves,
E. hills, S. J. A. Chaves, AV arroyo, 40
acres.: Taxes, $21.65; int., costs, pen-
alty, $2.89; total, $24.89.
Antonio Vallejos, land bd. X. by T.
Baca, E. ditch, S. & AV. S. Baca, 3
acres, 3 room house, old style. Taxes,
$2.84; int., costs, penalty, 84c; total,
$3.68. ;
School District No. 13.
Abundio Peralta, NWVi SW sec.
27, T. 3, X. R. 5 E., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., osts, penalty, 73c; total,
$3.18.
Martin Armijo, land bd. N. by Sotero
Trujillo, E. public road, S. M. Ortiz,
W. J. Trujillo, 10 acres, 4 room house,
old style and-corra- Taxes, $12.77;
Int., costs, penalty, $2.66; total, $15.43.Julian D. Chaves, land bd. N. by S.
Trujillo, E. S. Romero, S. V. Tapia,
W. river, 2 acres, land bd. N. by J. D.
Chaves, E. public entr., S. N. Baca,
W. river, 3 acres, 4 room house, old
style Tales, $2.37; Int., costs, pen-
alty, 62c; total, $2.99.
Alfredo Trujillo. land bd. X. E.
by J. Gurule, S. public road, AV. A.Gabaldon, 3 acres, land bd. X. & E.
by V. Chaves, S. M. Armiio. AV. G.
Benavides, 6 acres, 1 room house, old
style . Taxes, $6.62; int.,
costs, penalty, $1,49; total, $8.11.
School District No. 16.
R. B. Burns. SE XEV4, NEViSE'i sec. 6, T. 12. X. R. 11 AA'., 80
acres. Taxes. $4.80: int. costs, pen- -
alty. $1.18; total, $5.98E .H Dewey, lot 4 block D, BAV. T S.,
1 room house, old style and shed, 3
room house, in roof and corral. Taxes,$1.50; int., costs, penalty, 60c; total,$2.10.
Grant Sheep Co., SAVVi & SE sec.
24, T. 12, X. R. 10 AA'., 320 acres.
Taxes, $15.37; int., costs, penalty,$3.04; total, $1S.41.
Collins R. Hakes, AVV4SEV4 sec. 30,T. 12, X. R. 10 AV., 80 acres. Taxes,$6.61; int., costs, penalty, $1.72; total,$8.33.
M. M. Hassell, part of WV4SEÍ4 of
SAVV4 sec. 30, T. 12, X. R.-1- 0 W., 20
acres, Vi of SAVVi SAVV4 sec 30, T. 12,
X. R. 10 AV., 10 acres. Taxes, $1S 05;
int., costs, penalty, $3.62; total $21.67.
Henry Xorthine, XV4 sec. 30, T. 12,
X. R. 10 AV., 310 acres. Taxes, 818.61;int.. costs, penalty, $3.84; total, $22.45.
Stephen Provencher, SEVi SEVi sec.
9, T. 12, X. R. 11 AV., 40 acres, part
XNAVy4 sec. 15, T. 12, X. R. 11 AV.,
86 acres. Taxes, $7.57; int., costs,
penalty, $1.60; total, $9.17.
AVm. H. Rundle, SXEViSEVi
NWVi sec 9, T. 12, X. R. 11; NAVVi
SEV4. Taxes, $9.43; int., costs, penal
ity, $2.06, total, $11.49.
Atonto Armtjo, JNVVV4, NÍ4SAVVÍ
sec. T. 7, X. R. 9 AV., 40 acres.
Taxes, $2.40; int., costs, penalty, 77c;
total, $3.17.
Aztec Land & Cattle Co., SEV4XEVÍ
sec. 10, T. 6, X. R. 14 AV., 160 acres.
Taxes, $9.61: int., costs, penalty,$2.03; total, $11.64.
Luis Baca, SAA'Vi sec-2- , T. 10 X. R.
9 AV, 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
penalty, $2.03;Jotal, $11.64.R. L. ; Baca, XEViSWVi, NWSE
Vi sec. 2, T. 10, X. R. 10 AV, 80 acres.
Taxes, $4.80;..int, costs, penalty, $1.02:
total. $5.82.
Susana'Uaea de McBride, SWA XWVi
. i, n Tjw .pcu ú, J.. ÍU,X. R. 9 AAr., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03: total, $11.64.
Esquipttla Chaves, XAVVfc SAVVi, SVá X
W sec 12, T. 10, X. R. 10 AV., 160
acres,- 3 room house, tin roof and cor-
ral. Taxes, $9.73; int., costs, penalty,$2.06; total, $11.79.
Estate of Teodoro Chaves, SEViXE
Vi and lot 6 sec. 6, T. 10, X. R. 9 AV.,
163 acres. Taxes, $9.79; int., costs,
penalty, $2.07; total, $11.86.
Teodoso Chaves, 4 room house, old
style. Taxes, $2.54; int., costs, penal-
ty, 78c; total, $3.32.
Geo. A. Conklin, AVV4SWVÍ sec. .
T. 4, X. R. 11 AA'. Taxes, $4.80; int.,
costs, penalty, $1.02; total, $5.82.Manuel Dias, SEVi sec. 17, T. 10,
X. R. 11 AV., 160 acres.- Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total $11.64.Jose Leon Domingues, 3 room house,
old style. Taxes, $4.43; int., costs,
penalty,. $1.14; total, $5.57.Jose Leon Domingues. SV4SWVÍ.
AVSAV sec. 24, T. 8, X. R. 10 AV.,
160 acres. Taxes, $4.43; int, costs,
penalty, $2.03; total, $11.64.
Melvin O. Dubois, XAVSWVi sec.
12, T. 9, X. R. 12 AV., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total,$3.17.
James G. Freeman, SWViXWVi sec.
1, T. 4, N. R. 16 AV., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total,
S3. 17.
Estate of Juan Gallegos, NWVi sec.
18, T. 10, X. R. 11 AV., 158 acres.
Taxes, $9.49; int., costs, penalty, $2.01;
total, $11.50.
Estate Merced Gallegos, Bwy sec.
7, T. 10. N. R. 11AV., 157 acres. Taxes,
$9.43; int., costs, penalty, $2.00.; total,
$11.43.
Estate Procopio Gallegos, NWVi sec.
26, T. 10, X. R. 12 AV., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total,$11.64.
Andres Gurule, WV4NWVÍ, WVfcSW
Vi sec 8. T. 10, X. R. 11 AV., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03;
total. 111.64.
Candelaria Gutierres, 2 room house,
tin roof. Taxes, $1.04; int., costs, pen-
alty, 52c; total, $1.56.James Harris, NEVÍNEV4 sec. 12,
T. 10, N. R. 13 AV., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total
$3.14.
Gerhart Houser, NEVi sec. 12, T.
10, N. R. 13 AV., 160 acres. Taxes,
$9.60; int., cots, penalty, $2.03; total,
111 63
Jacob Hoffman, SEV4SWVÍ, SEVi
SWVi sec. 4, T. 7, X. R. 9 AV., 80 acres.
$4.80; int., costs, penalty, i.u; iouu,
$5.82.
Demetrio Jaramillo, SV&NEVi, WV4
SEVi, sec. 8 T. 6 N., R. 10 W., 160
acres. Taxes, $4.80: lnt, costs, pen
alty, ,88; total $5.68. ,Jesucita Jaramiuo, o
T. 7 N., R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int, costs, penalty, $1.02; to-
tal, $5.82.
Xicolas Jaramillo, W NWVi SWVi
SAVÍ4, sec. 32, T. 7 N., R. 10 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
altv, $2.03; total, $11.64.
Tircio Marino, 2 room house, old
style. Taxes, $4.67; int., costs, pen-
alty, $1.16; total, $5.83.
Petronilo Martines y Brito, SWVi,
sec. 10, T. 6 N., R. 40 W., 160 acres.
Taxes, $.961; int., costs, penalty, $2.03!
total, $11.64.
Gilberto Mirabal, lots No.
sec. 15, T. 10 N., R. 10 W., 35 acres;
lots No. ec. 10, T. 10 N., R.
10 W., 20.41 acre; S room house, old
style. Taxes, $11.81; lnt, costs, pen-
alty, $1.64; total, $12.95.Rafael Montno y Romero, SEVi
SWVi, SAVytNW. WV&SWVi, sec. 6,
T. 10 N., R. 14 W., 151.45 acres. Taxes,
$9.05; int, costs, penalty, $1.82; total,$10.87.
Pablo Morales, 4 room house, tin
roof and corral. Taxes, $4.50; Int.,
rm. house, old style and corral," Taxes.$2.91; int., costs, penalty, 65 cents:total, $3.56.
Federico Chavira, land bd. N. by P.Silva, E. J. Moya, S. E. Salazar, W.ditch, 6 acres; house, old style.Taxes, $2.98; int.. costs, nenaltv. RR
cents; total, $3.64.
Jose I. Chavira, land bd. N. by F.Barela, E. J. M. Archuleta, S. J. San-
ches, W. ditch, 7.75 acres. Taxes,$6.84; int., costs, penalty, $1.34; total,$8.18.
Manuel Chavira, land bd. N. by R.B. Chaves, S. pub. road, W.. M. Cha-
ves, 4 acres; land bd. N. & E. by R,B. Chaves, S. pub. road, W. M. Chaves,3 acres; land bd. N. by G. Barela, E.G. Baca S. J. Sanches, W. ditch, 4
acres; land bd. N. by M. Chaves, E. J.S. Y. Chaves, S. ditch, W. R. B. Cha-
ves, 8 acres; house, old style.
Taxes, $16.96; int., costs, penalty,$2.83; total, $19.79.
Loreta Gallegos, land bd. N. by M.
Jaramillo, E. S. & W. L. Jaramillo, '9
acres; old style house. Taxes,$4.02; int., costs, penalty, 80 cents;
total, $4.82.
Jose Moya, land bd. N. by P. Silva,E. & AV. ditch, S. Anto. Salazar, 4.
acres; house, old style. Taxes,$6.68; int., costs, penalty, $1.30; total,$7.98.
Maximiliano Romero, land bd. N. &
W. by R. Chaves, E. A. Zamora, S.
. .Tlnl.lA - 4 r. 1 .3 V, T 1í auiw ocx na., t auca, io.uu uu. x. uy
ditch, E. C. Romero, S. church, W. J.
Chaves, 4 acres; land bd. N. by pub.
road, E. ditch, S. E. Romero, W. R.
Campos, 6 acres; land bd. N. by J.
Torres, E. crop entr. S. & W. pub.
road, 3 acres; house, old style
corral and fence. Taxes, $12.79; int,
costs, penalty, $1.83; total, $14.62.
Eliseo Salazar, land bd. N. & S. by
A. Salazar, AV. same.xE. ditch, 6 acres;
house, old style. Taxes, $7.85;
int, costs, penalty, $1.60; total, $9.45.
Jose I. Salazar, land bd. N. by A.
Salazar, E. & AV. ditch, S. J. Lucero,
12 acres; land bd. N. by J. Salazar, E.
pub. road, S. T. Aragón, W. ditch, 8
acres. Taxes, i.&j; int., costs, penal-
ty. $1.10; total, $7.67.
Juan R. Salazar, land bd. N. by C.
Salazar, E. pub. road, S. J. I. Salazar,
W. ditch, 6 acres; land bd. N. by J.
Becker, E. pub. road, S. F. Salazar,
W. ditch, house, old style. Taxes,
$2.69; int, costs, penalty, 63 cents; to
tal, $3.32.
Francisco Salazar y Gallegos, land
bd. N. by M. Salazar, E. pub. road,
S., F. Salazar, W, ditch, 22 acres; land
bd. N. by J. Moya, E. & W. ditch, S.,
J. I. Salazar, 10 acres; land bd. N. by
ditch, E, L. Jaramillo, E, J. Torres,
W, public road, 7 acres, 4 room house,
tin roof. Taxes, $15.05; int, costs,
penalty, $1.55; total, $16.60.
Jose Ma. Zamora, land bd. N. by P.
Silva, E. & W. ditch, S. J. Sedillo, 4
acres; land bd. N. by V. Sanches, E.
pub. road, S M. Lucero, W. river, 8
acres, 3 room house, old style. Taxes,
$8.99; int., costs, penalty, $1.69; total,
$10.64.
School District No. 30.
Vannasech Gallegher, EVz SWVi,
lots 3, 4, Sec. '18, T. 12 JN., K. lt w..
159 acres. Taxes, .&!; int. costs,
penalty, $1.79; total, $11.34.,
Pierce D. Hannibal, NWVi NEVi.
Sec. 8, T. 12 N., R. 12 W., 40 acres;
SWVi NWVi. Sec. 12, T. 11 N., R. 13
W., 80 acres; SEVi NEVi. Sec. 14, T.
11 N., R 13 W., bu acres. raxes,
$12.01; int. costs, penalty, $2.13; to
tal. 14.14.
Cyrus McDaniels, SEVi SWVi lota
3. 4. Sec. 19. T. 11 N.. R. 15 W., 162
acres. Taxes, $9.72; int. costs, penalty,
$1.78; total, $11.50.
Tuzas Valley Land & Cattle Co.,
NEVi NEVi, Sec. 8, T. 12 N R. 12
W., 40 acres. ..Taxes, $19.82; int
costs, penalty, $3.36; total, $23.18.
School District No. S3.
Cristobal Castillo, land bd. N. by
E. Lopez, E. publ. road, S. C. Lopes,
W. ditch, 4 acres. Taxes, $4.67; int
costs, penalty, $0.87; total $5.64.
Francisco Chaves y Baca, land bd.
N.' by publ. entr., E. publ. road, S.
T. Luna, W. ditch, 10 acres;
house, old style. Taxes, $6.65; int,
costs, penalty, $1.33; total, $7.98.
Juan D. Landavazo, land bd, N. by
E. Lopez, E. arroyo, S. J. Lopez, W.
ditch, 17 acres; house, old
style. Taxes, $3.74; int costs, pen-
alty, $0.74; total, $4.48.
Enriques Sanches y Baca, land bd.
N. by M. Armijo, E. T. Barreras, S.
publ. road, W. railroad, 1V4 acre';
land bd. N. & E. by A. Castillo, 8.
ditch, W. publ. road, 2 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, , $4.23;- - lnt costs, penalty,
$0.82; total, $5.05.
Juan Jose Sanches y Castillo, land
bd. N. & E. by I. Castillo, S. publ.
road,, W. "ditch, 16 acres. Taxes,$7.83; Int. costs, penalty, $1.60; total,
$9.33.
15 acres; house, old style.
Taxes, $8.78; int. costs, penalty, $1.66;
total, $10.44.
Francisco Aragón y Baca, land bd.X. & E. by B. Romero, S. L. Huning,W. arroyo, 7 acres. Taxes, $4.04;
int. costs, penalty, $0.95; total, $4.99.
Pablita Aragón de Lucero, land bd.
X. by C. Aragón, E. M. Aragón, S.
P. Chaves, W. publ. road, 15 acres; 1"
room house, old style. Taxes, $9.00;int. costs, penalty, $1.73; total, $10.73.
Manuel Baca land bd. N.- & W. byL. Otero, E. Gov. land, S. F. Perea, 4
acres; land bd. X. by L. Otero, E. R.
Moya, S. O. Baca, W. arroyo, 3
acres. Taxes, $2.52; int costs, pen-
alty, $0.61; total, $3.13.
Melquíades Baldonado, land bd. N.
and W. by R. Moya, E., ditch, S., J.S. Otero, 7 acres; 2 room househ old
style. Taxes, $6.05; int., costs, pen-
alty, $1.27; total, $7.32.
Miguel Baldonado, land bd. N. oy
V. O. Chaves, E., J. Apodaca, S-- , L.
Aragón, W., publ. road, 12 acres; 2
room house, old style. Taxes, $14.62;
lnt, costs, penalty, $2.69; total, $17.21.
Felipe Carabajal, land, boundaries
not given, i5 acres. Taxes, $2.34; int.,
costs, penalty, .70; total, $3.04.Luz ' Gallegos, 2 room house, " old
style. Taxes, $0.92; int, costs, pen-
alty, .47; total, $1.39.Est efana Hernandes, land bd. N.,
by M. Thompson, E., L. Otero, S., J
Baca, W., ditch 7 acres; 2 room house,
old style and corral. Taxes, $5.27;
int, costs, penalty, $1.15; total, $6.42.Candelaria Moya, land bd. N. by
publ. entr., E., Dr. Wittwer, S., S.
Neustadt, W., F. Torres, 4 acres. Taxes
$1.16; int, costs, penalty, .66; total,$1.72.
Ricardo Moya, land bd. N. by B.
Moya, E., publ. road, S., P. Moya, W.,
O. Baca, 4 acres; land bd. N. by O.
Baca E. and S J. S Otero, W., ditch,V7
acres; 4 room house, old style. Taxes,
$10.86; int., costs, penalty, $2.11; to-
tal, $12.97.;
Donaciano Otero, land bd. N. and E.
by E. Hernandes, S., J. Baca, W. publ.
road, 4 acres; land bd. N. by publ.
road, E., C. Moya, S., O. Montoya, W.,
S. Neustadt. 3 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $5.46; int., costs,
penalty, $1.17; total, $6.63.Maclofio Torres, land bd. N. by F
Arasron, E arroyo, S., J. Orona, W..
E. Baca, 9 acres; land bd. N. by J.
Orona, E., ditch, S., E. Otero. W..
Juan S. Otero, 1 acre; S room house
old style. Taxes, $3.82; int. costs, pen-
alty, .73; total, $4.05.
School District No. 23.
Leopoldo Bibo. improvements on
Gov. land. Taxes, $4.76; int costs,
penalty, $1.18; total, $5.94.
Bluewater Land & Irigatlon Co.,
EV4, lying SW of A. P. railroad in
Sec. 6, T. 11 N., R. 10 W., 198 acres.
Taxes, $13.28; int costs, penalty,
$2.38; total, $15.66.
Joseph T. Johnson, SEVi, Sec. S, T.
11 N., R. 9 W., 160 acres. Taxes,
$10.73; int costs, penalty, $1.99; total,
$12.72.
School District No. 24.
Braulio Baca, NWVi. See. 24, T. 8
X.. R. 17 W.. 160 acres. Taxes. $9.61
int. costs, penalty, $2.03; total, $11.64,Saturnino Candelaria Nrs, sec. lu,T. 7 N.( R. 17 W., 160 acres. Taxes.
$9.61; int costs, penalty, $2.03; total,
$11.64.
Nicolas Chaves, improvements on
Gov. land. Taxes, $10.62; int costs,
penalty, $1.05; total, $11.7.
1
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In The District Court, County
Of Valencia, State of New Me
xico. M. S. Otero, Trustee,
and A. J. Otero, Beneficiary,
Plaintiffs, vs. The Mazon Es-
tate, Incorporated, a Corporation
of the Valencia County Court
House at 12 o'clock noon on
the 23rd day of August, 1919,
to the highest and best bidder
for cash the following real estate
belonging to The Mazon Estate,
Incorporated, as follows:
Lot 1.
! Luz C. Saucido, Silvestre Mira- -
Township Range
Section North
terest, attoraeys' fees and costs
as above set out, together with
the cost of this sale, then the se-
cond lot of property will not be
offered for sale but on the con-
trary, if the highest bid on Lot
1 of said property shall not be
sufficient to discharge the said
judgments, interest, attorneys'
fees and costs as hereinabove
set forth, including the cost of
this sale, then Lot 2 as herein-
above shown will be offered as
a whole and thereafter Lots 1
and 2 together will be offered
and the highest and best bids
will be reported to the court for
such action as it may deem pr-
oper, possession to be given im-
mediately following confirmati-
on by the court cf any sale wh-
ich shall be made under this no-
tice. This sale is to be made
on the basis of the purchaser
paying all taxes due on the said
land at the time of the sale and
information thereof as to the
amount and extent of unpaid
taxes must be obtained by the
purchaser himself from the re-
cords of Valencia County.
Witness my hand as such
Special Master on this, the 28th
8
24
24
5
5
8
12
12
24
16
16
34
35
24
8
12
2
2
27
27
34
Lot or
Fraction
NE 1-- 4
N1-2SE1-
N1-2SW1-
Nl-2SvVl-
NE 1-- 4
NEl-- 4
SE 1-
NW 1-- 4
SE 1-- 4
SW 1-- 4
6' 1-- 2 SE 1-- 4
SI-- 2 SW1-- 4
NE 4
SE 1-- 4
SW 1-- 4
Sl-- 2 NW1-- 4
I,o ts 3 & 4
Sw1-4Se1-- 4
Se 1-- 4 SW 1-- 4
NW 4 NE 4
NE 1-- 4 NE 1-- 4
N1-2S- E 1-- 4
West
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
14
14
14
15
15
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
bal, and The Citizens Bank of
Albuquerque, New Mexico, de-
fendants. No. 2173.'
NOTICE OF SALE.
Notice is hereby given that
by virtue of a certain order and
decree made in the above styled
cause on the 17th day of May,
1919, the undersigned was ap-
pointed Special M ster and was
directed to sell the real estate
hereinafter described to satisfy
the said final decree which aw-
arded to the plaintiff, A. J. Ot-
ero, judgement against the de-
fendant, The Mazon Estate, In-
corporated, in the sum of Ele-
ven Thousand Two Hundred
Two and 25-10- 0 ($11,202.25)
Dollars, with interest at fight
(8) percent per annum from
December 12, 1918, until paid
and the additional sum of One
Thousand (1,000.00) Dollars as
attorneys' fees and all costs in
said cause expended and forecl-
osed the lien on a certain deed
of trust upon the re"I estate here-
inafter described as Lot 1 and
ordered the same sold to satisfy
the judgement in favor ef the
said A. J. Otero and also awa-
rded judgment in favor of the
defendant, Silveftre Mirabal,
upon a cross complaint against
The Mazon Estate, Incorporated
in the sum of Four Thousand
$4,000.00 Dollars, with inte-
rest on Two Thousand $2,00- -
about smokes, Prince AlbertTALK to a joyhandout standard
34
10
that just lavishes smokehappiness on
every man game enough to make a bee line for a
tidy red tin and a jimmy pipe old or new !
Get it straight that what you've hankered for in Lot 2.
Township RangeLot or
Fraction Section
day of May, 1919.
WILLIAM WILCOX,
Special Muster.
NE1-4NWI-- 4
SE 1-- 4
SW 1-- 4 Nwl-- 4
Nvl-4sWl-- 4
North West
10 12
10 14
10 14
10 14
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
W1-2SW1-- 4
'34
6
6
6
2
2
14
14
14
pipe or cigarette makin's smokes you'll find aplenty
in P. A. That's because P. A. has the quality!
You can't any more make Prince Albert bite your
tongue or parch your throat than you can make a horse
drink when he's off the water ! Bite and parch are cut
out by our exclusive patented process ! .
You just lay back like a regular fellow and puff to beat
the cards and wonder why in samhill you didn't nail a
section in the P. A. smokepasture longer than you care
to remember back I
Buy Prince Albert everywhere tobacco is told. Toppy red bag;
tidy red tins, handsome pound and half pound tin humidors and
that clever, practical pound crystal glass humidor with sponge
moistener top that keeps the tobacco in such perfect condition.
R. J. Reynolds Tobacco Co., Winston-Sale- m, N. C
SE 1-- 4 Sw 4
SE1-4NW1-- 4
Nw 1-- 4 NE 1-- 4
A tract commencing at a po
In the District Court of the Se-
venth Judicial District, State
of New Mezico, within and
for the County uf Valencia.
Pauline Russell, )
Plaintiff ) , No.
vs ) 2191
George M. Russell, )
Defendant)
To George M. Russell, the above
named defendant:
You are hereby notified that a
int one hundred and forty six
and one third 146 1-- 3 yards
South of the Northeast quarter
Cevyiight 19iw oyK.J. Raynold Tobacco Co.
1-- 4 of the Southeast quarter
(1-4- ) of Section Ten 10),0 00 J Dollars thereof from Feb
Tamut umii rumimanum ruary 27, 191 until paid at the
rate of eight 8 1 per cent per suit has been filed against you in
annum, and with interest on the
above named court by the ab-
ove named plaintiff, wherein the
said plaintiff prays for an abso-
lute divorce on the erounds of cr
One Thousand (1,000.00) Do
liars thereof from April 23, 1918United States Tires
are Good Tires
uel and inhuman treatment anduntil paid at the rate of ten
(10) per cent per annum, and
with interest on One Thousand
abandonement. You are further
notified that unless you enter or
cause to be entered your appear-
ance in said cause on or before1,000.00 Dollars thereof from
May 16, 1918, until paid at the the 9th. day of August, 1919, a
Township Ten (10) North, Ra-
nge Ten 10 West and meas-
uring South two hundred and
ninety three and one third (29-- 3
1-
-3 yards, thence West eight
hundred and eighty (880) yar-
ds, thence North two hundred
and ninety three and one-thi- rd
(293 1-- 3) yards, thence East
eight hundred anc eighty (880)
yards to the place of begining
containing forty eight and one-thi- rd
(48 1-- 3) acres.
Also the following tracts in
Section Twenty-tW- o (22 ) To-
wnship Ten 10) North, Range
Ten ( 10) West measuring ab-
out fifry (50) yards from North
to South and eight hundred
and eighty (880) yards from
rate of ten (10) per cent per an decree pro conf esso will ba taken
against you and the relief prayed
for will be granted.
num and for ten ( 10) per cent
additional as attorneys' fees
and all costs in this cause exp-
ended by the said Silvestre Mi
The name of the plaintiff's at
torney is John Baron Burg, who
se post office address is Rooms 15
rabal, defendant and cross-cor- n and 16 First National Bank Build- -
plaint and did foreclose the lien ing, Albuquerque, New Mexico.
of three (3) certain deeds of
trust mentioned in the cross
complaint of the said Silvestre
Dated this 14th day of June,
1919.
DIEGO ARAGON,
County Ckrk & Ex-Offic- io Clerk
of the District Court.
By W. D. Newcorub
Deputy.
Mirabal, cover'ng as a first lien
the real estate hereinafter deS'
cribed as Lot 2, and also cover
ing the real estate hereinafter
Royal p i MfíffffK ' jl"dl icora- - feax W itefi
0gHmWmm w-WW- w described as Lot 1 as a second
East to Wt st. '
Thu first tract being bounded
on the North by land of Jiun
Serna and on the South by la-
nd of Senobio Sevadra, and fo-
rmerly owned by Teodoro Ch-
avez.
The second tract being bou-
nded on the North by the land
l'en to that of the plaintiff, A
J.' Otero, and foreclosed the said
three 3 deeds of trust and or
dered said property sold to sa
tisfy the sme; and flso did re of Catarino Trujillo y Sanchez
and on the South by tne landnde" judgmenc in fvor of the
defendant' The Citizens Bank
Successful Dollar Is
One That Works
The dollar that goes to vork ia the
successful dollar. The idle dollar Is
a failure.
The successful dollar brings back
of Nabor Mirabal and formerly
of Albuquerque, New Mexico, owned by Martin Gallegos.
nrfon ' cross- Complaint agant Also a tract in Section fifteen
(15). Township Ten (10) Noh M'zon Est 'f , . In?Tuon
in the sum of Nine Huridr
cd Sixty-on- e and 63-1- 00 $96.
rth, Range Ten (10) West,
measuring about fifty (50) y
The Real Thing Right Thr ough
Put United States Tires under your caí and
you'll find them the real thing, .
They're built to wear to give you the kind
i of economical service you warn. And that's
1.63 Dollars with interest th rds from North to South and
another dollar with it. It makes
itself a dollar and something two
dollars and something a whole fame
'
ily of dollars.
The careless dollar goes off some-
where and is never seen again.
A Texas man the other dayi lost a
life-time-
's savings $786.00i His dot!
ereon from October 19, 1918, eight hundred and eighty (88-- 0)
yardf! frsm East to West bountil paid at the ratf ' eight
unded 03 the North by the Mi
i, . j .v c iL , lars had gone oft in the pockets ofraoai tract ana on tne üoutn by ; two fake stork
the land of R. Barella and for- -i not Ulsht hls dollars to keep good
company.
merly owned by Justo Apodaca.
The property described abo
just what they do
Hundrt is of thousands of regular users will
vouch fo that lots of them right arouiid her :,
There s re five distinct types of United States
Tires ore for every need of price or use.
We ha re exasify the ones ivr your cix,
ve as Lot 1 is that which is ge
8J per cent per annum and its
costa in this cause expended and
did declare the same to be a
a npon both lots of real estate
bcréhútet :ie,sa-ha-- subsequent
and inferior to the liens of the
plaintiff, Otero, and the defen-
dant, Silvestre Mirabal, and did
i
.. tbs;id lien and order
i rr satisfy
Now,. therefore in obedience
i lie a4 kvrt--e ly 'úl tell at
nerally known as the stock ran
Hundreds of years ago a man to
whom a handful of dollars had been
trusted buried them in a napkin. He
got no increase he did not even keep!
what, he bad. One might as well hure
nothing as keep an idle dollar.
The dollar that succeeds is ener-
getic and careful. War Savings
Stamps do more than save your dol-- :lar. They put them to work at
ches of The Mazon Estate, In-
corporated, and Lot 1 will be
offered for RIe and sold as a
whole ?no ihe pace realized
from the sauie shall be sufficient
to fay all of ths judgments, In- -
